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Telegramas por el catle. 
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A L DIARIO DE L A MARINA. 
HABANA. 
DE HOY 
M a d r i d , J u l i v 8. 
L O S K E P U B L I C A N O S 
Los diputados republicanos e s t á n 
dispuestos á hacer una violenta opo-
s i c i ó n a l supl icatorio p a r a procesar 
a l diputado s e ñ o r Blasco I b á ñ e z por 
el delito de lesa majestad cometido 
por medio d « la imprenta . 
E s t e asunto puede d a r o c a s i ó n á 
incidentes sensacionales, pues e s t á n 
los á n i m o s muy excitados. 
E X P L O S I O N 
E n Vi l lafe l lche (Zaragoza) se h a 
producido u n a e x p l o s i ó n en una p iro-
tecnia , resultando dos muertos y va -
rios heridos. 
ACTUALIDADES 
Ayer se hablaba del señor don 
Juan Francisco O'Farri l l para la 
Secretaría de Estado y Justicia. 
— Sería una elección acertada, 
oimos decir á muchos; tiene una 
posición independiente, está do-
tado de carácter y es ilustrado 
y justiciero. 
—Entonces es aún peor que el 
Sátrapa, contestó un suscriptor 
de E l Cubano Libre, órgano de 
los moderados de Santiago de 
Cuba. 
Un suelto que hoy publica E l 
Nuevo País sobre las elecciones 
en Bélgica nos ha hecho recor-
dar que allí, en aquella nación, 
una de las más ricas, de más 
ilustración, más libres, más po-
bladas del mundo, (tiene 234 ha-
bitantes por ki lómetro cuadrado) 
manda hace veinte años el par-
tido católico. 
L a nueva Cámara se compone 
ahora mismo de 91 católicos, 43 
liberales, 29 socialistas, 1 radical 
y 2 disidentes. 
¿Qué dirán á eso ciertos ma-
jaderos que tienen la idea fija del 
clericalismo?" 
E l presidente del c o m i t é de Cienfae-
gos del Centro General de Comercian-
tes é Industriales de la isla de Cuba, 
cumplieudo un acuerdo, ha pasado una 
comunicac ión , fechada el 2, al Senador 
s e ñ o r dou J o s é A . Fr ías , d á n d o l e las 
m á s expresivas gracias por lo que en 
particular y eon los señores del grupo 
parlamentario de las V i l l a s que presi-
de, ha gestionado para que cesen los 
efectos del tristemente cé lebre Regla-
mento para la recaudac ión de lo* im-
puestos. 
Y con este motivo E l Imparcial, 
de Cienfuegos, quéjase de que di-
chos señores comerciantes ó in-
dustriales no se hayan acordado 
de los periódicos que hemos sos-
tenido y seguimos sosteniendo 
una campaña contra el referido 
reglamento. 
Por lo visto el colega se ha ol 
vidado de que la Prensa puede 
decir como Jesucristo, que su 
reino no es de este mundo. 
Los periodistas desempeñamos 
el papel de redentores. 
Por eso casi siempre salimos 
crucificados: 
c o m s i i s a i BI 
E l nuevo diario madri leño 
España, que figura entre los más 
importantes periódicos políticos 
de la corte y dirige el reputado 
periodista don Manuel Troyano 
inserta en su número del 18 de 
Junio las siguientes expresivas 
líneas, en que hace cumplida 
justicia al insigne escritor que, 
bajo la firma de H . , honra al 
D I A R I O D E L A M A E I N A con su 
brillante colaboración: 
" E n varias ocasiones hemos hablado 
de la v a l í a y s ign iñeac ión , que alcan-
zan las cartas que en el D I A R I O DS LÁ 
MA.EIN'A, de la Habana, publica el 
ilustre escritor corresponsal de dicho 
per iódico en Madrid, que firma eon la 
inicial IT, la enal no oculta ciertamente 
su eximia personalidad. 
L a carta del aludido insigne escritor 
inserta en uno de los ú l t i m o s números 
del per iódico habanero, llegados á Ma-
drid, trata de la cuest ión de Marruecos 
con amplitud de miras, serenidad de 
juicio y conocimiento de causa muy su-
periores á los empleados aquí, hasta 
ahora, al tratar de ese asunto en el 
Parlamento. 
Como dato nuevo ó interesante, 
aportado por la indagac ión personal 
del autor de la carta, hallamos, entre 
muchos otros más conocidos y consi-
deraciones a t inad í s imas , el siguiente 
relato:" 
Reproduce seguidamente Es-
paña, algunos párrafos de una do 
las, últ imas cartas de nuestro 
querido amigo y corresponsal in-
sertas en el D I A R I O , y añade: 
" L o copiado en las lineas anteriores 
encierra tanta m á s importancia cuan-
to qne todo ello fué escrito á princi-
pios de Mayo, cuando el conflicto eu-
tre el imperio de Moghreb y la gran 
repúbl ica del N o r t e - A m é r i c a no había 
estallado ni era fácil de prever que 
surgiese del secuestro de Perdicaris . 
Los que qnieran volver sobre la 
cuest ión de Marruecos en las Cortes no 
harán nada de m á s leyendo con deten-
ción la carta de que hablamos. Verdad 
es que ésta se halla escrita para hacer 
historia, y es otra cosa lo que so suele 
hacer en nuestras C á m a r a s . " 
E L SEÑOR T E R O 
U n amigo^ nuestro, á quien, de 
paso para Europa, encargamos 
unajvisita en Nueva Y o r k al señor 
Yero, nos informa que el digno 
Secretario de Gobernación se en-
cuentra muy aliviado de la do-
lencia que le obligó á abando-
nar temporalmente las funciones 
de su cargo, y que espera que á 
la terminación del verano podrá 
volver á Cuba completamente 
restablecido. 
H u c h e ó l o celebramos, y con 
ftosotros cuantos le aprecian y 
conocen las relevantes prendas 
de su carácter. 
L.A T R O P I C A L , eá la cerveza m á s 
exquisita y más confortable que se to 
ma en Cuba. 
E S P A S A 
J U N I O . 
Fa l loc imiento y ent ierro . 
Barcelona 20. 
H a fallecido don Va lent ín Almiral l , 
antiguo presidente del Ateneo, y jefe que 
fué del movimiento federalista y regional 
de Catalufia. 
Tuvo una época de grandís ima popula-
ridad. 
L a prensa de todos los matices dedica 
sentidas necrologías á la memoria de A l -
mirall , recordando la lealtad y el patrio-
tismo con que defendió toda su vida el 
federalismo catalán. 
E l decaimiento de su salud y el ver las 
nuevas orientaciones del catalanismo le 
hicieron apartarse de la política, consa-
grando eu la actualidad todos sus entu-
siasmos á fomentar las bibliotecas popu-
lares. 
Concejal en tiempo de la República, 
renunció el cargo de Alcalde, para que 
fué elegido. 
Defendió sus opiniones individualistas 
en el periódico E l E t t a d o Catalán, y su 
libro más celebre es E l catalanismo, en 
el|cual ^exponía brillantemente sus Ideas 
regionalistas. 
F u é hombre modesto, á pesar de ser 
duefío de una p ingüe fortuna, y jamás 
usó el título de Conde de Llobregat, que 
poseía. 
B a r c e l o n a i l . 
E s t a mañana se ha efectuado el entie-
rro de Alrairral l . 
Abría la marcha una pareja de la Guar-
dia Municipal montada, y seguían los ni-
ños de la Casa de Caridad, cuyo asilo fué 
dirigido por el finado. 
E l coche fúnebre era modesto, por dis-
posición testamentaria, así como la caja 
mortuoria, que iba cubierta de coronas y 
la bandera del antiguo Centro Catalán, 
del que fué fundador. 
Llevaban las cintas representantes del 
Ateneo, del qué fuó presidente; Centro 
federal, albaceas y Junta de la Biblioteca 
Arús . 
Presidía el duelo un|hprmano de A l m i -
rall , los albaceas y el Alcalde, señor Co-
rominas. 
E n la comitiva figuraban nutridas co-
misiones de Centros republicanos, litera-
rios, artísticos, catalanistas, del Colegio 
de Abogados, etc. 
Detrás iba un coche de respecto y una 
carroza con coronas del Ateneo, "Cata-
lunya Federal" y otras. 
E n el cementerio no se pronunciaron 
discursos. 
E x c u r s i ó n reg ia . - .Al fonso X I I 
en A v i l a . 
Avila S I . 
H a llegado á esta población 8. M . el 
Bey. 
A l penetrar el tren en la estación, la 
música del regimiento de Asturias tocó 
la Marcha Real . 
Esperaban las autoridades, numerosas 
comisiones oficiales y mucho público, que 
prorrumpió en vítores al Rey. 
L a comitiva regip, atravesando entre 
la multitud con gran trabajo, ocupó los 
coches que tenía preparados, saliendo pa-
ra la Catedral. 
E n el trayecto las ovaciones han sido 
incesantes, arrojándose desdólos balconee 
palomas y flores con gran profusión. 
E n la puerta del Alcázar le fueron en-
tregadas al Rey las llaves de la ciudad. 
Acompañaban á don Alfonso en su co-
che el Príncipe de Asturias y el Alcalde. 
Don Alfonso fué recibido, al llegar á la 
Catedral, por el Obispo y el Cabildo, y 
penetró en el templo, bajo pallo, c a n t á n -
dose un solemne le Deum. 
Entre los concurrentes figuraba el pa-
dre Nozaleda. 
Terminada la ceremonia religiosa, se 
dirigió el Rey a l Ayuntamiento, donde 
fué recibido por todos los concejales bajo 
mazas. 
L a recepción ha sido muy larga, por 
ser muchas las personas que han acudido 
á saludar ai Monarca. 
Del Ayuntamiento salió don Alfonso 
para visitar la Academia do Administra-
ción Militar, siendo vitoreado en el tra-
yecto por la muchedumbre. 
E l Rey ha recorrido todas las depea 
dencia^ de la Academia, deteniéndose en 
algunas de ellas, y ha presenciado en la 
sala de armas un asalto entre alumnos. 
Después hicieron éstos algunos ejerci-
cios de equitación y do armamentos do 
hornos de campaña. 
L a impresión de don Alfonso ha sido 
tan satisfactoria, que ha prometido am-
pliar el número de plazas en la Academia 
para la p r ó x i m a convocatoria. 
E n la Biblioteca se s irvió un lunch. 
Don Allonso ha visitado la iglesia de 
Santa Teresa. 
Después tirmó en el á lbum, y recibió 
el t í tulo y las insignias de Hermano Ma-
yor, que le ofreció el Patronato de Santa 
Teresa. 
A continuación, el Monarca djó un pa-
seo en coche, admirando las soberbias 
murallas que cercan la ciudad, y v is i tó 
los conventos de Santo T o m é y la iglesia 
de San Vicente, dirigiéndose en seguida 
á la estación. 
Han despedido á don Alfonso las a u -
toridades, numeroso elemento oficial y 
una inmensa muchedumbre, que lo ha 
aclamado con verdadero entusiasmo. 
Puede asegurarse que esta población 
ha hecho un gran recibimiento al rey, el 
cual ha quedado muy satisfecho de su 
viaje, según ha manifestado varias veces 
á las personas con quienes ha conversado 
en ol andén. 
DE PROVINCIAS 
(Por telégrafo) 
H A B A N A 
IJatabanó 7 de Julio 100$, \ 
á las 7-45 ) 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
L a s e s i ó n ce lebrada hoy eu el A y i i a « 
tamiento h a sido m u j borrascosa. 
E l A l c a l d e r e q u i r i ó a l s e ñ o r R a m ó n 
R e g u e i r a varias veces para que se 
ret irase do e l la por haber sido nom-
brado p a r a u n destino del Gobierno , 
e l cua l cons ideraba inconipat iblo coii 
el de concejal; y como no lo hizo, ol 
A lca lde s u s p e n d i ó l a s e s i ó n . 
L o s concejales protestaron, intere-
sando l a presenc ia de notario y «Inez 
M u n i c i p a l . Ninguno c o m p a r e c i ó . B l 
pr imero por ausenc ia y el segundo 
por enfermedad. 
P r e s i d i d a por e l tercer teniente de 
A l c a l d e , r eanudaron la s e s i ó n , u o m -
Los enemigos del alma 
S O n N T T U L L Í S 
GALLEGO ASTURIANO Y MONTAÑÉS 
T" estos tres // los c u b a n o s , s o n todos p r i m o s h e r m a n o s . 
P o r eso con a l e g r í a 
M a r c h a n juntos , á p o r f í a 
P i s á n d o s e lus talones, 
A c o m p r a r sus pantoloncs 
A la g-ran casa del dia« 
L l e v a n la i n t e n c i ó n resuelta 
Y no h a b r á quien los de vuel ta 
N i poder que los atujo. 
I>e i r a comprar sn t ra je 
A la gran • ' C A S A REVUELTA* 
AGUIAR 77 Y 7Í>, A L LADO DEL, BANCO 
COMPRE V. AQUI LA TELA PARA SU TRAJE 
A V I S O : Acabamos de recibir el famoso D r i l Cañamazo j ip i japa ameri-
cano) tan solicitado por los Spormann. 
ALPACAS, MUSELINAS, DRILES, VICHIS, IRLANDAS Y CREAS. 
V I E R N E S 8 DE JULIO DE ML 
F U N G I O N C O R R I D A 




I B o t L e x x x i o s . 1 
A L A S OCHO. 
TEATRO DE A1BISD 
GRAN COMPAÑIA SE ZARZUELA 
l E ^ xx n o i o n o o r r i d a / 
106 DE LA TEMPORADA DE 1904 A 1905. 
¡ G R A N R E B A J A D E P R E C I O S ! 
Grlllés 1?, 2í 6 3er. piso sin entrad» fS-)) 
Palooa 1:62: piso Ídem lt4-00 
Luneta con entrada f l-2) 
Butaca oon Ídem f 1-23 
Asiento de terull a {0-20 
Asiento de paraiso „ $0-10 
Entrada general „ fO-79 
Entrada i tertulia ó paraiso f0-33 
^ • - E I domingo, dia 10 de J U L I O , 
^ M A T I N B B dedicado á los N I Ñ 0 3 . 
C-1372 
T O D O S E V E N D E P O R V A R A S 
alt 
C . R A M E N T O L 
DE3 JLM T IE1. I - A . ÍXT O ÜNT 
3 2 , O B I S P O , 3 3 
iVCVJMÁ.1. 
S A N J O S E Y Z U L U E T A 
T e l é f o n o ini ins. 3 « 4 y 3 5 1 , H a b a n a 
iGRAN ACONTECIMIENTO! ¡RAMENTOL Y SUS REGALOS! 
S Por cada sombrero de P A J I L L A de 3 v f3.60 que se compre a l contado se regalar4un precioso cuello de Viena, 6 una linda corbata Por cada sombrero P A N A M A de 10 pe-eos, se regala una finísima C A M I 8 A D E H I L O 6 P I Q U E , alta novedad. Si el sombrero 
es de ni .u precio, se aumentará una ¡camisa por cada diez pesos. 
• E 3 S T O ZEUS / \ T , O O N ' T - A . D O . 
Bombines. Castores. Pamelas. Medias y calcetines. Preciosos abanicoa P A Ñ A M A S 
nunca vistos en la Habana. 
Gabriel Ramentol, siempre haciendo bien. 1 
Hay soltaos fie todas clases y precios 
Se hab lan todas las lenguas 
S E R E C I B E N E N C A R O O S D E L 
E X T E R I O R 
! T O B E O B NOT T O B E 1 
O-1308 t-1 J l 
5t-8 
TEATEO ALHAMBEA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
r * x i . m o 1 <S> n t o d . £ t s l a , » xa. o o I x o s 
HOY A L A S OCHO; Los Muchachos. 
A l a s n u e v e : RQJO Y VERDE T CON PUNTA. 
A l a s c l i e % : L . O S CHISMES DEL. G A L L E G O . 
8112 J l » 
jJASEOSA FRANCESA, 
PRONTO SALDRÁ. 
^1233 alt 1-J1 
D e Idiomx, T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a y T e l e g r a f í a 
D I R E C T O R : L U I S B. C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
E r solo cuatro metes se pneden adquirir en esta Academia, los conocimientos de la Arit 
Wéticfe Mercantil y Teneduría de Libros. 2fit^ Jn 
Cíate s de P déla mañana ft de la noche. 6802 ^ * Jn 
B o t ó n d e O r o 
c a o 
PERFUME EXQUISITO Y PERMANENTE 
D e venta en todas las p e r f u m e r í a s , sede" 
r í a s y F a r m a c i a s de l a I s l a . , 
D e p ó s i t o ; S a l ó n Cruse l las , Obispo 107,; 
o:s i esquina á Vi l legas . 
Depósito iarabien de los ricos siropes 
para haca- refrescos en casa y endulza* 
la leche para los niños. 




" E M B L E M A " 




Para compras al por mayor en el almacén de los señores J . Iglesias y Compañía, Cuba núm. 69, Apartado nüm. 7 
0-1382 4t-8 luí 10 C A U M A I Z A 1 C O M P A S 1 A 
7? D I A R I O D E l i A IHARTTVA^ —Edletónde'la'tarde.—Julio 8 de 1904. 
b r á n d o s e en e l la seguidamente con-
ce ja l y pr imer teniente de Alca lde 
a l doctor M a r t í n Casuso. 
Se hicieron varios nombramientos 
m á a , entre ellos el de recaudador y 
ejecutor de apremios , siendo electo el 
S r . Pab lo Casuso. 
T a m b i é n f u é repuesto el Secretario 
Rodolfo Cancio , que estaba suspenso 
de empleo por el Alcalde, 
E l S r . Pozo, A lca lde Munic ipa l , h a 
dado conocimiento a l Gobierno y 
J u e z de P r i m e r a Instanc ia , y s e g ú n 
nos han enterado, han hecho lo mis -
ino los concejales. 
Y a d a r é m á s detalles. 
J£l Corresponsal . 
ESÍMSWOWS 
E l Presidente de la R e p ú b l i c a ha 
EQspendido el Estatuto de presupuesto 
del Consejo Provincia l de la Habana, 
declarando ilegales é injustos los f»i-
guientes gastos é ingresos acordados 
por el Consejo: l a as ignac ión de tres 
mi l pesos para gastos de representa-
c i ó n del Gobernador y l a de 1200 pe-
Eos para alquiler de la casa particnlar 
del mismo; la cons ignac ión de 30.000 
pesos para l a ins ta lac ión de una red 
te le fónica y la de 20.000 pesos del De-
p ó s i t o procedente del créd i to del pre-
supuesto anterior, para el sostenimien-
to de 1« Escuela de Artes y Oficios, 
debiendo reducirse las cuotas de los 
recargos establecidos en la proporc ión 
á los gastos considerados injustos é 
ilegales, en tend iéndose que la confiig-
naciÓD para auxilio de las obras m u n i -
cipales debe suprimirse, l l e v á n d o s e el 
créd i to fijado para dicha atención al 
Cap í tu lo de Obras P ú b l i c a s provincia-
les. 
E n nuestra p r ó x i m a edic ión p u b l i -
caremos ín tegra la reso luc ión presi-» 
dencial. 
T a m b i é n ha suspendido el Presiden-
te de la J lepúbl ica la e jecuc ión del 
Estatuto de Presupuestos del Consejo 
Provincia l de Camagiiey para el ejer-
cicio de 1904 á 1905, declarando ile-
gal la cons ignac ión do las deudas del 
Consejo, toda ver que dichas obliga-
ciones pueden cubrirse mediante un 
presupuesto extraordinario, conforme 
al art ículo 12 de la ley orgánica pro-
vincial . 
E L S R . L A C O S T E 
M a ñ a n a sale para New Y o r k , en 
viaje de recreo, nuestro particular y 
estimado amigo el distinguido caballe-
ro y hacendado señor don Perfecto L a -
coste. 
El sefíor Lacéate ha tenido la corte-
tía de visitar esta redacc ión para dar-
nos su despedida. 
L e reiteramos nuestros votos por la 
felicidad de su viaje. 
E s 
E l Gobernador de esta provincia re-
c ib ió ayer tarde los telegramas si-
gnieutes: 
Batabanó Julio 7, á l a 1 y £ 0 p. m. 
Interrumpido orden sesión por poli-
c ía especial s eñor Regneira; s e g ú n cir-
cular de ese gobierno, he suspendido se-
s ión provisionalmente hasta que el se-
ñ o r Eegueira abandone ses ión por tra 
tarse asuntos de ól y á la vez para evi 
tar desorden p ú b l i c o . Hecho constar 
desacato y hacer responsable al señor 
Eegueira por escándalo promovido y 
de la marcha anormal de la ses ión. Co 
rreo detalles. 
Pozo, Alcalde. 
Batabanó 7 de Julio á l a i l y 69 p. m. 
Concejales que suscriben reunidos en 
ses ión , hemos sido expulsados del salón 
de sesiones por Alcalde Pozo, insulta 
dos por dicho Alcalde, están os sin pre 
sidencla, protestamos ante usted enér-
gicamente actitud inexplicable del A l 
cal de. 
JRamón C. Regueira, R a m ó n Pardo, 
Orcides Ramos, Antonio Regó, J o s ¿ Ma-
r í a Torres, J o s é M a ñ a Fernández , - L o 
remo Roselló, Francisco Rodr íguez , M a 
nuel Alvarez. 
B a t a b a n ó , Jul io 7 á las 2 p. m. 
Cont inúa ses ión quorum legal con mi 
presidencia por haberla abandonado el 
Alcalde y pedirlo as í el Consistorio, 
R a m ó n Pa rdo /Tercer Teniente Alcalde. 
E l Gobernador pasó ayer tarde el 
telegrama siguiente al Alcalde de Ba-
tabanó: 
Eecibido su telegrama. E l señor R a -
món Regueira, nombrado P o l i c í a E s 
pecial de este Gobierno hasta la fecha 
no ha tomado poses ión de su cargo. 
Nuñez, Gobernador. 
LOS IMPUESTOS 
E l inepector señor Yasseur entregó 
ayer en la primera estación de pol ic ía , 
nuevo paquetes de barajas sin sellos, 
tres medias botellas vac ías con sellos 
para licores fuertes, una con sello para 
vino, una botella de sidra sin sello, un 
cajón vac ío con sellos para tabacos, y 
un sobre con 58 sellos de diferentes pre-
cios, todo lo cual ocupó en el café E l 
Cántabro, calle del Obispo número 40, 
propiedad de don Anastasio Sánchez . 
De esta infracción se dió cuenta al 
señor Juez correccional del primer dis-
trito. 
EFECTO S^DE V I A J E 
PARAGUAS Y BASTONES 
Vea Vd. EL SURTIDO QUE TIENE 
P O T A L E S D E I . U Z . 
C—12S3 TELEFONO 929 j u 
La huelga 
A las dos de la tarde de ayer, jueves, 
una Comisión de los comerciantes de la 
Lonja , compuesta de los señores Pedro 
Landeras, R a m ó n Pérez, Augusto L e -
zama, Francisco Vi l laverde y el Secre-
tario de la Lonja , visitaron la A d m i -
nis trac ión de la Aduana entregando a l 
Administrador delegado la comunica-
c ión siguiente: 
Señor Administrador General de la 
Aduana . 
Honorable señor: 
Los comerciantes importadores de v í -
veres, afectados por la huelga dispues-
ta por la Confederación de los gremios 
de la b a h í a y los muelles y enterados de 
que la motiva el deseo manifestado de 
ser los obreros de los muelles los ún icos 
autorizados para trabajar en los mis-
mos, disponiendo de las chapas que hoy 
distribuye la A d m i n i s t r a c i ó n al digno 
cargo de usted, se reunieron en la ma-
íiaua de hoy en la Secretar ía de esta 
Lonja, para estudiar detenidamente el 
asunto y acordar lo que entendieran del 
caso. 
K o puede el comercio importador ex-
plicarse el fundamento con que preten-
den los obreros agremiados de los mue-
lles, impedir que a l l í trabajen otros 
obreros tan necesitados y dignos como 
ellos, sino mediante ego í smos indiscul-
pables, ni que aspiren á que el comer-
cio, que ha do pagar el trabajo, no pue-
da tener en é l la in tervenc ión que le es 
necesaria. 
E l valor de las mercancías , la necesi-
dad de tratarlas bien, la conveniencia 
de responder á s u integridad, reconocer 
su estado y activar su extracc ión cuan-
do así lo amerite el temor de que se 
pierdan, exigen al importador velar lo 
m á s directamente posible sobre propie-
dades suyas ó de sus comitentes, y ser ía 
del peor efecto para el prestigio de es-
te comercio y el de las dignas autorida-
des de esto R e p ú b l i c a , hacer saber al 
comercio exterior que no le responde-
rán en lo sucesivo los importadores, de 
los daños que las mercanc ías sufran 
d e s p u é s de descargadas, por ser los 
obreros de los muelles d u e ñ o s y señores 
de ellas á los cuales, como tales, s er ía 
necesario pagar y tratar. 
De muy antiguo este comercio viene 
teniendo entro su dependencia obreros 
apropiados, inteligentes, probos y en el 
buen nombre de la casa interesados, 
para aquellos trabajos do los muelles 
que requieren cuidado, actividad y 
celo, y sería lamentable que tuviera que 
renunciar á sus servicios, porque ade-
más de la injusticia con que se p a g a r í a 
su laboriosidad y honradez, yendo á 
engrosar las filas de los obreros de los 
muelles, demasiado numerosas ya, crea-
rían una s i tuación m á s difíci l y deter-
minar ían el planteamiento de proble-
mas muy graves. 
L i b r e fué siempre el trabajo para 
todos en los muelles y la b a h í a como 
en todas las d e m á s labores, y para que 
pudiera serlo contra las imposiciones 
de gremios m á s ó menos generales, se 
dispuso, durante el Gobierno Interven-
tor, proveer de chapas á todos los obre-
ros que ofrecieran garant ías de honra-
dez y laboriosidad. Lamentable ser ía 
que, obedeciendo á la pres ión de la 
fuerza, á la i m p o s i c i ó n de uu núc leo 
que pretende monopolizar el trabajo, 
desapareciese para la a d m i n i s t r a c i ó n 
una garant ía út i l en favor de los inte-
rese del Fisco y para el comercio se 
hollase un derecho que no debe serle 
discutido, el de defender sus intereses 
y disponer del trabajo que ha de pa-
gar. 
Los comerciantes de v í v e r e s , reuni-
dos en esta Lonja hoy, midiendo y pe-
sando las razones que se oponen á la 
pretens ión de los obreros de los mue-
lles, acordaron significar á usted y á la 
A d m i n i s t r a c i ó n de que es digno jefe, 
lo mucho en que estiman su actitud y 
el aplauso á que se hace acreedor man-
teniendo los fueros de la just ic ia fien-
te á una aspirac ión indisculpable, que 
pretende imponerse por la fuerza á 
falta de una razón atendible. 
A la ve» s ignif icóse en l a r e u n i ó n 
mencionada, el deseo de hacer á usted 
saber que se acordó manifestar al gre-
mio de ''Condactores de carretones" 
el disgusto con que el comercio ha vis-
to su unión á una huelga contraria á 
los intereses del comercio, sin el pre-
vio aviso convenido, h a c i é n d o l e saber 
que, si mañana , viernes, cont inúan en 
igual actitud, el comercio se reun irá 
de ntffcvo para acordar lo que respecto 
de ellos deba hacer, para no verse ex-
puestos á iguales 6 nía yo res perjuicios. 
Regando á usted acoja con benevo-
lencia las anteriores manifestaciones y 
persista en su recta conducta, mante-
niendo los fueros de la justicia, queda 
de usted respetuosamente, 
Pedro Landeras. 
E l Sr. Lastra , demostrando cabal co-
nocimiento de la cuest ión en que se 
pretende fundar la huelga, d e p a r t i ó 
largamente con los Sres. Comisionados, 
hac iéndo les saber que el Sr. Rius R i -
vera no v é el conflicto entre la A d m i -
nis tración y una parte de los obreros 
sino entre éstos y los comerciantes,que 
son los que lo» han autorizado y garan-
tizado como tales en la A d m i n i s t r a c i ó n 
de la Aduana para trabajar en los 
muelles y que se halla dispuesto á am-
parar por igual en sus derechos á los 
obreros y comerciantes. 
L a huelga iniciada en la m a ñ a n a de 
ayer por los Gremios de la F e d e r a c i ó n 
de Bahía , sigue en el mismo estado. 
Cont inúa en sesión permanente el 
Consejo de Presidentes de los gremios 
declarados en huelga. 
A y e r tarde fué detenido en el inodo-
ro del muelle de Paula un individuo 
nombrado Juan de Dios González , a l 
que lo ocupó la po l i c ía uu revolver. 
González mani fes tó en la Es tac ión de 
P o l i c í a del Puerto que diftia arma se 
la había encontrado en el inodoro. 
T a m b i é n esta m a ñ a n a fué detenido 
en el muelle de L u z el jornalero Ber-
nardo Iglesias, por el po l i c ía del puer-
to Augusto Fernandez. 
A dicho i n d i v í d n o se le ocupó un 
revolver sistema Smitlu 
Ambos detenidos fueron remitidos 
al V i v a c á d i s p o s i c i ó n del Juez Co-
rreccional dei 1er. distrito. 
E s t a m a ñ a n a varios obreros pertene-
cientes á los gremios que es tán decla-
rados en huelga, se encontraban por 
los alrededores de los muelles forman-
do grupos, y por este motivo fueron 
citados para que se reunieran en el lo-
cal que ocupa la Secre tar ía en Pau la y 
Oficios. 
U n a vez a l l í reunidos varios de sus 
c o m p a ñ e r o s les dirij ieron la palabra, 
r e c o m e n d á n d o l e s que no formaran gru-
pos en la v í a p ú b l i c a y que procura-
ran permanecer alejados de los muelles, 
con objeto de evitar que la p o l i c í a 
tenga que requerirlos. 
Con motivo de la huelga de los tra-
bajadores de muelle y en prev i s i ón de 
cualquier a l teración del orden púb l i co , 
ha sido reforzada la guardia de la T e -
sorer ía General de la R e p ú b l i c a . 
Los refuerzos pertenecen á la compa-
ñ í a K del primer regimiento de la 
Guardia Rura l . 
E l teniente Espinosa se h a encarga-
do del mando provisional de esa guar-
dia. 
E l vapor noruego F ids iva que fondeó 
en puerto esta m a ñ a n a procedente de 
Galveeton, atracará á los Muelles de 
Hacendados, donde descargará 60 ye-
guas, 93 novillos, 19 toros, 624 vacas, 
247 terneros y 42 añojos que vienca 
consignados á los señores L y k e s y her-
mano. 
Procedente de Liverpool entró en 
pnerto hoy el vapor español1.3íadn7e/ío, 
con carga general. 
Este buque atracará á los muelles de 
San J o s é donde efectuará la descarga. 
E l vapor americano Mart inique que 
l l egó hoy procedente de Tampa y Cayo 
Hueso, no atracará á los muelles por 
venir en lastre. 
E n el muelle de San Francisco se 
encuentra atracado el vapor cubano 
Mobila, haciendo su descarga. 
Los vecinos de Casa Blanca que se 
dirigen á la Habana hacen la traves ía 
en el bote que se encuentra al servicio 
de la po l i c ía de aquel barrio. 
A ú l t i m a "hora se nos (fice que hoy 
al m e d i o d í a algunos g u a d a ñ e r o s em-
pezarán á trabajar. 
Hoy, á la una de la tarde, se reunirá 
en la Secretar ía de los gremios de b a h í a 
el consejo de presidentes de loa mis-
mos, con objeto de nombrar una comi-
sión que visite al señor Presidente do 
la R e p ú b l i c a , para exponerle les moti-
vos que les han obligado ir á la huel-
ga, y manifestarle al mismo tiempo que 
no es cierto, como según sus noticias, 
se le ha informado, que por ninguna 
persona del elemeuto oficial so le hayan 
hecho proposiciones para ninguna cla-
se de arreglo. 
í S i T I l M l i 
U n a nutrida y selecta r e u n i ó n de 
espirituauos se congregó anoche en l a 
morada del Sr, Nés tor L . Carbouell, 
con objeto de tomar impresiones acerca 
del proyecto de excurs ión que part irá 
de ia Habana para Sancti S p í r i t u s el 
23 del actual, para asistir á las fiestas 
que al l í se preparan para celebrar, co-
mo es tradic ión , el d ía de Santiago 
Apo»to l . 
H a l l á n d o s e reunidos los hijos del T a -
yabo, inút i l es decir que la cordialidad 
es la nota más saliente, y así s u c e d i ó 
anoche. 
Todos estaban conformes en que l a 
e x c u r s i ó n fuese nutrida y digna de los 
que la llevaban á cabo. 
Unos cincuenta y pico de espiritua-
uos se hallaban en la reunión y entre 
ellos tuvimos el gusto de saludar al 
Represeniante Sr. García Cañizarcz, á 
los Sres. Marcelino Villegas, Bal leni-
11a y otros cuya e n u m e r a c i ó n sería pro-
l i ja . 
Por lo que all í oimos, podemos ase-
gurar que la excurs ión será animada. 
E l p r ó x i m o sábado vuelven á reu-
nirse los yayaberos con objeto de con-
tinuar en la labor comenzada. 
ASUNTOS VARI 
PAETLDO OBRERO 
E l Secretario de este popular parti-
do, señor Cabal , nos suplica llamemos 
la atención de los miembros del Comi-
té Organizador que esta noche, á las 
ocho, y en la Secretaría , Gervasio 31, 
celebra ses ión el Comité , con objeto de 
continuar l a d iscus ión de las bases. 
L O S M O D E R A D O S 
Los Representantes moderados vota-
rán en la ses ión de hoy para Presiden-
te, primer Vicepresidente y Secretario 
de la Cámara, á los señores don J o s é 
A . Malberty, don Fernando M é n d e z 
Capote y don J o s é R o d r í g u e z Acosta, 
respectivamente. 
Los moderados tomaron este acuerdo 
en la reunión que celebraron ayer en el 
Senado. 
JLJINISTÍÁ 
Sr. Director del D I A R I O DE DA MARINA. 
Muy Sr . m i ó : ruego á V . encareci-
damente la p u b l i c a c i ó n de las prece-
dentes l í n e a s por lo cual le anticipa 
las gracias y se repite de V . atto. s. s. 
M a r t í n Sampayo. 
S[C Concordia 1 7 L 
H a b i é n d o s e integrado en el d ía de 
ayer el quorum para celebrar ses ión en 
la Cámara de Representantes me per-
mito l lamar la atenc ión de V . como 
genuino representante del 49 poder del 
Estado, para si tiene á bien proponer en 
la ' 'Asoc iac ión de la Prensa" de que 
es V . uno de sus d i g n í s i m o s miembros 
lo siguiente: 
Que la Prensa de esta Capital en ac-
t iva c a m p a ñ a lleve al á n i m o de los le-
gisladores la conveniencia de proponer 
como incidente previo la A m n i s t í a para 
todos los delitos que se hayan deribado 
por motivo de las ú l t i m a s elecciones. 
Y conociendo su actitud en los asun-
tos que para bien de todos los que algo 
necesitan de su cooperación, no dudo el 
que inicie V . lo que me permito supli-
carle solicite de esa A s o c i a c i ó n . 
Soy de V . atto. s. s. 
M a r i i n Sampayo. 
Jul io 7 de 1904. 
Estamos de acuerdo en que se otor-
gue la a m n i s t í a y m á s lo e s tar íamos si 
la gracia se hiciera extensiva á los co-
merciantes ó industriales que es tán su-
friendo condenas por supuestas infrac-
ciones del Reglamento de los impues-
tos. 
SUBASTAS 
Se han aprobado las subastas de pan, 
v íveres , carne, huevos, etc., para el De-
partamento de Inmigrac ión , y so-han 
anulado las de forraje y carbón, dispo-
niéndose nuevas subistus para el d ía 22 
del corriente, á las dos de la tarde. 
INDULTOS 
H a n sido indultados don E l í s e o Bua-
caldo, don Antonio Fcrreiro , don J o s é 
González Alvarez, don Manuel S á n c h e z 
y don Juan López Ferreiro, del resto de 
las penas que les quedan por cumplir 
por infracción del Reglamento de los 
Impuestos y no se ha accedido á los in-
dultos solicitados por los señores Be-
gueristain y C o m p a ñ í a y don R a m ó n 
González . 
E L DR. H E R N Á N D E Z B A H R K I R O 
Con motivo de encontrarse afectado 
de bronquitis el distinguido Presidente 
de la Sala de lo C i v i l del Tr ibuna l Su-
premo, lo cual le impide salir de no-
che, se h a suspendido hasta que se en-
cuentre restablecido, el banquete con 
que á él y al D r . Cueto, han acordado 
obsequiarles los profesores de la Facu l -
tad de Derecho de la Universidad. 
Deseamos de todas veras uu ráp ido 
restablecibiento al ilustre jurisconsulto. 
C R I M E N E N E l . CAMAGUEY 
S e g ú n telegrama dirigido por el Go-
bernador do Camagiiey, á las cinco de 
la m a ñ a n a de ayer fué encontrado 
muerto en su casa sita, en l a calle de 
P i n t ó número 206 en dicha ciudad, el 
as iát ico J o s é A f á n ó Acau. L a muerte 
fué ocasionada con uu machete, habien-
do entrado en dicha casa el asesino ó 
los asesinos, por el patio que dá al fon-
do de un potrero. Se supone que el cr i -
men ha tenido por m ó v i l el robo. 
E n la casa del crimen fuerou encon-
trados quince centenes y tres pesos pla-
ta eépafíola. 
LA ESTACIÓN D E BOMBEROS 
D E L V E D A D O 
Se nos dice que se piensa suprimir la 
estación de bomberos situada en el Ve-
dado y que ante ese peligro que ame-
naza á las propiedades del Vedado, l a 
" A s o c i a c i ó n de Propietarios, Indus-
tviales y vecinos del Vedado y Pr ínc i -
pe" ha tomado el acuerdo de solicitar 
la protección del Alcalde, para que no 
queden indefensos los intereses de los 
propietarios y vecinos del Vedado. 
A y e r fué presentada, por e l s e ñ o r 
©onde de Saguuto y el D r . don J o s é 
Antonio López una expos i c ión al s eñor 
Alcalde, en la que, á nombre de la re-
ferida asociación suplican que no se 
efectué la clausura de una es tac ión de 
bomberos que es de vital interés para 
la seguridad y el florecimiento de un 
barrio de la importancia y valer del 
Vedado. 
Confiamos en qne l a " A s o c i a c i ó n de 
Propietarios del Vedado" será escu-
chada, y en su consecuencia, atendida 
en sus j u s t í s i m o s deseos. 
ESTAD0SJMD0S 
Servicio de la Prensa Asociada 
O R G A N I Z A C I O N 
D E L A A S A M B L E A 
S a n L u i s , J u l i o ^ - E n la s e s i ó n qne 
c e l e b r ó ayer l a A s a m b l e a D e m ó c r a -
ta , q a e d ó acordada la o r g a n i z a c i ó n 
permanente de l a misma, a s í como 
conceder el derecho de votar á los de-
legados p o r t o r r i q u e ñ o » , pero no á los 
de F i l i p i n a s . 
O V A C I O N E S 
A l e n t r a r en el s a l ó n de las sesiones, 
M r . B r van que f u é dos veces c a n d i d a -
to del P a r t i d o D e m ó c r a t a á l a pres i -
denc ia de los Es tados Unidos, se le 
hizo u n a prolongada y entusiasta ova-
c i ó n , siendo m á s ruidosa , a u n la que se 
t r i b u t ó á M r . P a r k e r que p e n e t r ó en 
el local algunos mouientox d e s p u é s . 
I N F O R M E D E L A 
C O M I S I O N D E A C T A S 
D e s p u é s de leer, d i scut i r y aprobar 
el informe que p r e s e n t ó la C o m i ó n de 
A c t a s , se s u s p e n d i ó l a s e s i ó n para 
r e a n u d a r l a hoy, á las doce del d í a . 
E L C O L E R A E N P E R S I A 
Londres , J t ü i o « . — E n te legrama 
de T i ñ i s a l S t a n d a r d , so a n u n c i a que 
e l c ó l e r a e s t í i haciendo grandes es-
tragos en d i c h a c iudad , ascendiendo 
y a á 3 0 0 el n ú m e r o de las defuncio-
nes que o c u r r e n d iar iamente en l a 
m i s m a y l a ep idemia se e s t á exten-
diendo r á p i d a m e n t e por toda l a re -
g i ó n s e p t é u t r l o n a l de P c r s l a . 
M O V I M I E N T O S N O C T U R N O S 
S a n Fetersburgo, J u l i o D i c e n 
de L i a o - Y a n g que debido a l excesivo 
calor que prevalece en el S u r de l a 
Manohur ia , se h a acordado que las 
tropas ejecuten de noche l a mayor 
parte do las marchas y d e m á s opera-
clones de l a guerra . 
N U E V A H A Z A Ñ A 
D E S K Y R D L O F F 
Londres , J u l i o 8 . — L a h é u / 9 Agenry 
h a recibido de San Petersburgo u n 
te legrama anunciando que l a escua-
d r a r u s a de Vlad ivos tok h a echado á 
pique dos torpederos japoneses en el 
golfo de Corea . 
L O Q U E S E S U P O N E 
Tokio, J u l i o 8 .—A posar de l a ex-
cesiva r e s e r v a que observa el gobier-
no acerca de las operaciones de la 
g u e r r a , se supone que se e s t á n verif i -
cando a lgunas de s u m a importanc ia , 
part i cu larmente en los a lrededores 
de Puerto A r t u r o , cuyo cerco se cree 
que es c a d a d ia m á s apretado y efec-
tivo. 
D E N S A N E B L I N A " 
Cuando el c a ñ o n e r o K a i m o n c h o c ó 
contra la mina s u b m a r i n a que lo des-
t r u y ó , p r e v a l e c í a una densa neb l ina 
que no p e r m i t í a d is t inguir los obje-
tos m á s cercanos. 
C E R C O D E P U E R T O A R T U R O 
Che-Foo, J u l i o 5.—Los chinos que 
l ian llegado de Puerto A r t u r o , a n u n -
c ian que lo» japoneses t ienen com-
pletamente cercada d i c h a p laza por 
t i e r r a y ocupan ya todas las a l turas 
que dentro do u n radio de siete mil las , 
dominan las defensas de l a mi sma . 
R E C U R S O S D E L A G U A R N I C I O N 
P o r o tra parte , se sabe por conduc-
to fidedigno, que Puer to A r t u r o e s t á 
abundantemente provisto de v í v e r e s 
y pertrechos de g u e r r a . 
A U N M A S C E R C A 
U n chino respetable y cuya pa labra 
es d igna de creenc ia , a c a b a de l legar 
de un punto del E s t e de P u e r t o A r -
turo y trae la not ic ia de que el d ia 5, 
u n a d i v i s i ó n japonesa se a p o d e r ó de 
l a cordi l lera que se extiende a l nor-
te de l a re fer ida plaza y c u y a cds-
pide se hal la á menos de tres mi l las 
de l a m i s m a . 
B U E N T I E M P O 
L i a o Y a n g , J u l i o S.—Con motivo 
de haber habido tres d í a s s in l luv ia 
y de intenso calor , los caminos se 
e s t á n secando r á p i d a m e n t e . 
O T R A V I C T O R I A J A P O N E S A 
D e s p u é s de u n refiido combate, en 
el cual los rusos causaron grandes 
p é r d i d a s á los japoneses, tuv ieron 
aquellos que ret irarse do T a t c h e -
K i a o e l d í a O, y los japoneses ocupa-
ron inmediatamente d i cha p o s i c i ó n , 
que so ha l la á cinco millas so lamen-
te de K a i - C l i u . 
N U E V A A L Z A D E L A Z U C A R 
L o n d r e s J u l i o 5 . — H a tenido otra 
a l z a e l precio del a z ú c a r de remo-
lacha que se cotiza hoy á 9s . (» 3 i 4 d ; 
t a m b i é n l a c e n t r í f u g a h a subido á 
l O s . tíd. 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O . 
E l s u r t i d o n u i s completo y elegante que se h a visto h a s t a el d í a , á p r e c i o s m n ; / r e d u c i d o s 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i tas , t i m b r a d o en re l ieve con c a p r i c h o s o s m o n o g r a m a s . 
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{LA mimimmk 
GRAN CERTAMEN POPULAR 
QUE S E C E L E B R A R A E L 22 D E DICIEMBRE. 
SIRVEN TODAS LAS POSTALES QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE LAS CAJETILLAS. 
S U B I D A D E L R E F I N A D O 
A't/era ForA; J u l i o 8 , — H a subido 
cinco centavos en quinta l el precio 
de todas las clases de a z ú c a r refinado. 
i a v l i a í e n í o M a n i i a o 
E L M A D E I L E Ñ O 
E s t e vapor ef-paflol entró en puerto 
hoy paocedente de Liverpool, con carga 
general. 
E L E I D S I V A 
Con ganado fondeó en puerto hoy pro-
cedente de Oalveston, el vapor noruego 
• 'Eidsiva". 
E L M A E T T X I Q U E 
Entró en puerto con carga y pasajeros, 
procedente de Tampa y Cayo Hueso. 
S i d e s e a u s t e d s e i s r e t r a t o s 
s u p e r i o r e s p o r u n p e s o p l a t a , 
v a y a á S a n R a f a e l 3 2 , O t e r o y 
C o l o m i n a s , f o t ó g r a f o s . 
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MERCADO JI9NETARI9 
C A S A * D E C A . n H I O 
PlataeapaQola.... de 77;^ ¡i 77»^ V . 
Calderilla,. de 82 á 85 V . 
Billetes B . Espa-
ñol de 4% X 5 X V . 
Oro araer. contra ) - JA p 
plata espaQola. | a *u r -
Centenes á 6.78 plata. 
E n cantidades.. ¿ 6 . 7 9 pinta. 
Luises á 5,4 í plata. 
E n cantidades., á 5.43 plata. 
E l peso amerita-
no en plata es á 1-40 V . 
paflola... . 
Habana, Julio 8 de 1904. 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondiente al día de ayer, hechas al aire 
libre en E L A L M E N D A R É S Obispo 54, para 
£ L DIARIO DE LA MARINA. 
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HabanaS de Julio de 1904. 
E . JP. J ) . 
mn. IWHKU ntitniwa 
de Carr ic -aburn, 
H A F A L L E C I D O 
T dispuesto su entierro 
para hoy á las á i de l a 
tarde, su esposo, madre, 
hermana, demás familia 
y amigos, suplican á sus 
amistades se sirvan con-
curr i r á la casa mortuo-
ria, Luz 53, para acom-
p a ñ a r el cadáver al ce-
menterio de Colón; favor 
que se les agradecerá 
eternamente. 
Habana, Julio S de 19Ó4. 
Ernesto C u r r i c a b u r u 
No se reparten esquelas. 
8214 lt-8 
Sccclén Mercantil 
V A r O K E S ' D E T K A V E S Í A 
B E E S P l i R A N 
Julio 8 Martín Salnz, N. Orleans. 
„ 10 Rahuenthaler, Bremen y escalas. 
,, 10 Saturnina, Liverpool. 
,, 16 P. de Satrostcgni, Cádiz'y escalas. 
16 Syri», Hamburgo y escalas. 
„ 19 Alfonso X l i l , Voracru*. 
„ 20 Catalina, Barcelona y escalas. 
„ 20 Parthia, Hamburgo y escalas. 
„ 21 Ida, Liverpool. 
S A L I D O S 
„ R Martín Saenz, Canarias y escalas. 
„ 17 Syria, Veracruz y Tampico. 
o lK3 1 Jl 
P U E R T O D E J A H A B A N A 
B U Q U E S DB TRAVlüdlA. 
E N T R A D O S 
Dia 7: _ , 
De Liverpool y escalas, en ... dias vp. español 
Madrileño, cap. Larrinaga tonda con 
carga y pasíycroa » H. Astorgui. 
D í a 8: 
De Galvestón, en . . .d ia» vapor ngo. Cidsiva, 
Cp tnds con ganado a 
Lvkes Hno. 
De Mía mi y C. Hueso, en 7 horas vp. amert-
oano Martinique, cp. Dillen, tnds. 996 coa 
lastre y pasajeros á G. Lawton, Childs y C» 
S A L I D A S 
Para New-port (New^ vp. a lemán Andes. 
Para C. Hueso y Miami, vp. amer. Martinique 
Para Mobila, vp. cubano Mobil». 
Movimiento de pajaseros 
L L E G A D O S 
De Mobila, en el vap. cubano Mobila. 
Sres. Sebast ián Rivero—James Noell—W. M. 
Benjamín. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o 
N Y o r k vap. amr. Móxico . por Zaldoy Cp. 
C. Hueso y Miami vap. amr. Martinique, por 
G. Lawton C. y Cp. 
C. Hueso y Tampa vap. amar. Miami, por u. 
F i l a d e r ^ v a p . alem. Margarctha, por Truffin 
Dellw^re (B. W.) vap. «m. Fulco, por L V.. 
Placé-
B i ó de la Plata, v ía N. York, vap. Ing. Trepic 
por J . Balcells y cp. 
Canarias. C o r u ñ a y Bremen alem. Mainz, por 
por Schwab y Til lmam. 
Colon, P. Rico, Canarias. Cádiz y Barcelona, 
vap. esp. Manuel Calvo, por M. Calvo. 
Mobila vap. cubano Mobila, por L . V. Placé. 
Canarias, Cadi2 y Barcelona, vap. esp. Martin 
Saenz, por Marcos Bnos. y cp. 
Bucmes despachados 
New-port (New) vapor a lemán Andes, por 
Heflbat y Ras oh, Lastre. 
Vapores costeros. 
AVISO 
E l vapor Yegüero sa ldrá de B a t a b a -
nó el p r ó x i m o lunes 11, d e s p u é s de la 
llegada del tren de pasajeros que sale 
de la estación de Vi l lanneva, á las 2*40 
p. m., para los puertos de su itinera-
rio, Coloma, Punta de Cartas, B a i l é t 
y Cortés, como de costnmbre. 
Habana, Ju l io 7 de 1904. 
C . 1379 3 d y 8 - t 8 
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Rrxcft 
renta y ocho horas. ¿Entonces para q u é ! nadas que lo conocen nn poco y van 
s;rv:i l a ciencia? dicen algunos. De al- c o m p r e n d i é n d o l o mejor cada día . A l 
Í D I C C I O X E S D E L T I E M P O 
d í a s vienen p n b l i c ú n d o s e al-
gunas quejas contra los qne se dedican 
u t - ... u.cleoro".úv-.ci,s. E l p ú b l i c o 
desea que le anuacien á d i a n o las va-
riaciones del t iempo, y nota en este par-
t i ca ia r muc has d e í i d e n c i a s por par te de 
los que se encargan de este trabajo 
m á s ó menos e s p o n t á n e a m e n t e , i 
JAa-una parte, hay quienes no pier-
den ocas ión de e x p ü c i i r el por q u é y el 
f A M se vc i i í i có t a l ó cual accidento at-
mosfé r i co y anuncian sos consocuen-
cias nrababies, y por otro lado hay me-
tecrólo i ros que gozan de cier to c r é d i t o 
v se pasan el a ñ o sin decir palabra, 
reservando sus predicciones ó adver teu 
cias iKira los ca«>s de pel igro . 
í^e modo qne, entre nuestros meteo-
rologistas, á unos les da por hablar po-
co, y á otros por hablar demasiado y , 
t a t n i a i m e n t e , estos ú l t i m o s se equivo-
can míís á mcaado. 
E n los observatorios se registra á 
d i a r i o el estado del t iempo en la loca- i 
l i d a d donde e s t á n emplazados, y 
m^s se" l leva nota de las variaciones 
utnioRÍéricas ocurr idas en otras COTĈ  ;•-
cas vecfnas, mediante c o m ú n i e a c i o n e s 
telegráficas que se reciben. De esta 
luarx-ra saben Cofl totla exae t i tad y con 
siete ú et t ' .odías de a n t i c i p a c i ó n , si r,e 
a p r o x i m a 6 no ua m o v i m i e n t o c ic lón i -
co de impor tanc ia , y en caso de venir 
directo á nosotros, anunciar lo con se-
g u r i d a d lo menos ve in t icua t ro ó cua-
r e n v 3' ocho horas ante*. Esto ya es 
j*¡}j¡o. y d c n a i e s t r » que los observatorios 
i n c t e o r o i ó g i c o s cn inpleu su cometido 
en lo que respecta á la p r e v i s i ó n del 
t i r i n p o local. 
Pero la gente curiosa quis iera qne 
le anunciaran á d i a n o , con ant ipa-
c i ó n de tres ó cuatro horas, si s o p l a r á 
viento fresco aquel d í a , ó s i l l o v e r á por 
la tarde, ó si han de arreciar m á s ó me-
nos los calores. Estas son nimiedades 
que no afectan gran cosa los altos inte-
reses de la sociedad, y no valen el t í a 
bajo do exponerse á equivocaciones, 
como sucede con frecuencia en los que 
á tales predicciones se dedican. 
E l empir i smo, ayudado con un poco 
de ciencia, tiene mil fórmulas para de-
ducir el tiempo que hará de la mafiana 
á ht noche; pero el máa listo de tales 
profetas suele equivocarse lo menos 
cuatro, cada diez veces; y como el pú-
blico á ratos toma á rechitla estas equi 
vocaciones, ninjíún hombre serio quie-
re neniar plaza de adivinador públ i co . 
K n Europa muchos per iód icos pu-
blican dos veces al mes las predicciones 
del tiempo que hará en la quincena 
futnra inmediata. Esas predicciones 
aparecen firmadas por a l g á n experto 
de lofl que lian adquirido eiertog cono 
cimientos práct icos y también científi-
COÍ». Estos niismoa periódicos , L e Temps 
por ejemplo, publican diariamente nn 
mapa meteorológ ico de lEuropa con las 
l ínea* isóbaras, ó de igual pres ión at-
mosfér ica , por las cuales se conoce 
exactamente el estado del tiempo del 
d ía anterior en los mares y tierras de 
Enrona, i'ues yo he tenido la pacien-
c ia de compulsar estos mapas con las 
predn cnMies del sabio que las adelanta 
por qnineenas, y he visto que no acer-
taba la mayor parte de las veces. 
Y es qne en rigor científ ico, no hay 
manera de predecir estas cosas con 
exactitud en un plazo mayor de cua-
go y aun de mucho sirve, aunque no 
sirve para todo. Más arriba de las ca 
pas a tmosféricas se sabe lo que ocurre 
y lo que ocurrirá, de aquí á cien mil 
años er el movimiento de los astros co-
! nocidos; pero no sabemos en q u é senti-
i do se m o v e r á la atmósfera de una le-
I gua en contorno, dentro de seis horas, 
j La r azón de esta diferencia está en que 
I uo es conocido el total de los agentes 
verlo con frecuencia instruyen á otros 
sobre lo que significan aquellos gerogli-
fieos, y así se difunde la i lus trac ión 
por medio de la prensa. 
L a s Estaciones meteoro lóg icas de 
Cuba hacen algo con la p u b l i c a c i ó n se-
manal del estudio de las cosechas y la 
nota mensual de las variaciones meteo-
ro lóg icas ; pero no es lo bastante para 
divulírar los conocimientos del ramo. 
qne obran en las nubes, y de ah í que no ¡ Falta la nota de actualidad, que es la 
de interés palpitante. A.hora que es-
tamos en el per íodo de los ciclones; no 
vendr ía mal que se hiciera p ú b l i c o el 
tiempo que hace en las Anti l las meno-
res, Puerto Rico, Santo Domingo, J a -
maica y Golfo de Méjico, F l o r i d a y las 
Lucayas; para que los aficionados 
aprendiesen á conjeturar por s i mis-
mos, sin necesidad de molestar á nadie 
con preguntas ociosas. 
E l gobierno en primer lugar es el 
llamado á facilitar estos servicios, y 
toca á la prensa difundir estos cono-
cimientos. A s í se hace en las más cul-
tas naciones; y » es hora de que se ha-
ga t a m b i é n en Coba. 
P. G I 2 A L T . 
podamos deducir mütemát i eamente la 
acción compleja de unos y otras. 
En el cá lculo de los movimientos at-
moaíér ieos entran muchos datos even-
tuales ó fortuitos. L a s corrientes de 
aire no van todas por una órbita regu-
lar como saoede eu los astros, por lo 
cual uo pueden ser sometidas al cálculo 
r i anunciarse con precis ión matemát ica 
como se anuncia un eclipse de sol. 
Con el auri l io del barómetro y otros 
ú t i l e s , solamente. podemos conjeturar 
si se acerca á plazo m á s ó menos corto 
nna perturbación atmosfér ica organi-
zada en forma; porque entonces tiene 
rte I poder bastante para trazarse una ruta 
ones WétfllrtMl que. combinada con el mo-
JJJ,,.. | v imien fo del globo t e r r á q u e o , resul-
ta p a r a b ó l i c a con movimientos regula-
res y puedo ser conocida de antemano. 
Y a es una gran ventaja saber si ven-
drá ó no á nuestra comarca un c ic lón 
devastador, para precavernos á t i em-
po. A h í es donde las estaciones meteo-
rológicas prestan grandes servicios. 
L o que importa es que se establezcan 
muchas estaciones con personas enten-
didas a l frente,, y que se publique en 
los per iód icos importantes la nota dia 
ria de los telegramas del tiempo en 
otras localidades del país , y de las re-
giones próx imas , como se hace en los 
grandes per iód icos de Europa y no se 
si de Nor t e Amér ica . No basta qne 
se publiquen boletines especiales, hay 
que popularizar estos conocimientos 
en la prensa diaria, y aquíjen Cuba no 
tenemos nada de esto. Hará dos aQos 
me interesé en qne nos1"remitieran de 
]Vcather Burean los partes diarios del 
tiempo en diferentes estaciones de las 
Anti l l las y los Estados Unidos, y pude 
obtener esas notas, las cuales se publi-
caban en el DIARIO T>E LA MARISA, y 
hasta me serv ían para aventurar algu-
na que otra deducc ión . 
Pero al cabo de una semana dejamos 
de recibir esas notas porque al lá en 
Washington habían suspendido este 
servicio Parece, que les causaba mo 
lestia tener que copiarlas todos los 
días . E l DIAKIO no pudo continuar 
publ icándolas , y ahora nos vemos re-
ducidos simplemente á anotar la tem-
peratura local y la presión barométr i -
ca de la ciudad. Esto es muy poco y 
ser ía conveniente dar los telegramas 
del tiempo que hace fuera de la Isla. 
L a mayor ía del púb l i co no entiende 
aquellos estados de cifras y letras; pe 
ro siempre hay algunas personas afielo-
RUSIA T E L JAPON 
E N E L V T R O D E L A G U E R R A 
L A B A R B A R I E J A P O N E S A . 
E l D i a r i o de San Petersburgo, órgano 
seraioficial del ministerio de Negocios 
Extranjeros, publica un a r t í c u l o de 
fondo—que no suele prodigarlos—res-
pondiendo á la protesta oficial que el 
gobierno j a p o n é s ha hecho de los des-
pachos en que se informaba que los 
heridos rusos habían sido mutilados. 
Este art ícu lo dice as í : 
"Negar simplemente los hechos no 
es una j u s t i f i c a c i ó n . — N o negamos que 
nuestros heridos estén bien tratados en 
Sasebo y en otras ciudades japonesas 
donde existen maguíf icos hospitales 
que funcionan bajo las miradas de E u -
ropa entera; pero sobre el campo de 
batalla, cuando los rusos se ven obli-
gados á abaudouar sus heridos, suerte 
cruel es lo que les espera, pues sus 
gritos de angustia no pueden ser o ídos 
en Europa. * 
U n a fotografía tomada por el doctor 
Stankevitch, de la d i v i s i ó n del general 
Mistchenko, presenta á varios solda-
dos rusos horriblemente mutilados, la 
mayor parte acribillados á bayoneta-
zos y con la lengua y las manos corta-
das. U n oficial abandonado sobre el 
campo de batalla en un estado lasti-
moso, pero que aún respiraba, pudo 
ser curado y contó que fué acribillado 
á tiros por un soldado j a p o n é s . Su de-
claración, firmada por las autoridades 
rusas y por muchos agregados milita-
res, es tará muy pronto en nuestro po-
der. 
E l general Roraanoff ha hecho sobre \ tán desesperado» por estas crneldades 
este asunto un informe detallado, que y afirman que cuando los japoneses se 
entregó á la Sociedad de la Cruz Roja, aproximan á ellos, emplean las expre-
y el p r í n c i p e Ja ime de Borbón ha da- siones más sucias y ordinarias^ 
do testimonio de ello en la parte que 
comprende el combate de Wafangow. 
Háse recibido también una noticia, 
i n ú t i l m e n t e desmentida por los japo-
neses, diciendo que los soldados del 
J a p ó n hab ían jurado dar muerte á to-
dos los cosacos que cayeran en sus ma-
nos. 
E n presencia de tan graves hechos, 
creemos que una "protesta" no es su-
ficiente para que el honor j a p o n é s quede 
á salvo. Nosotros, pues, tenemos ra-
zón al creer qne loa japoneses rematan 
y mutilan nuestros heridos, aunque 
tefego tratan muy bien, para cubrir las 
apariencias á los ojos de Europa , á los 
que quedan d e s p u é s de la matanza. 
L a proporción entre muertos y heri-
dos serv irá muy particularmente para 
probar estos hechos, aunque en estos 
momentos es imposible poder determi-
nar loa hechos. 
Tarde ó temprano aparecerá la ver-
dad. 
Durante l a guerra turco-rusa, los 
soldados del 9 a l t á n cometieron atroci-
dades incre íbles . Cuando durante una 
marcha el general Skobeleff v i ó nn d í a 
en el camino los cadáveres de los sol-
dados rusos casi desnudos y horrible-
mente mutilados, dijo á los correspon-
sales de la prensa inglesa: " H e aquí, 
sefíores, un e spec tácu lo instructivo. 
Haced conocer al pueblo de vuestro 
p a í s lo que ampara y sostiene.'' 
E s necesario que los japoneses de-
muestren, y no por nna simple afirma-
ción, que las acusaciones que sobre 
ellos pesan son falsas, y si no tendrán 
que sufrir, como inmediata consecuen-
cia, el peso indeleble de sn eterna ver-
güenza; de cualquier modo que proce-
dan no les será posible sal ir de este 
dilema. 
Indudablemente está bien probado 
que nn pueblo no puede pasar sin 
trans ic ión do la más cruel barbarie á 
la c iv i l i zac ión por el só lo hecho de te-
ner directores técnicos , sin pasar por 
la incomparable escuela de humanidad 
y del derecho de gentes que nos han 
dado estos diez y nueve siglos de Cris 
tianismo. 
E n todo caso, el j a p o n é s puede es-
tar seguro de una cosa, y es que Rus ia 
j a m á s tomará represalias; tales actos 
son en absoluto contrarios á los nobles 
y generosos instintos de nuestra na-
c i ó n . " 
U n telegrama procedente de Líao 
T a n g , de fecha 2 de Julio, dice que 
los rusos afirman que las fotografías 
prueban qne los japoneses rematan á 
los heridos rusos. . E l teniente Tchi ta , 
que cayó herido cerca de Sion Y e n , el 
d ía 25 de Junio, y dejado sobre el cam 
po de batalla, fué herido tres veces por 
los japoneses. Loa soldados rusos 
A C U S A C I O N E S J A P O N E S A S , 
L a Legac ión japonesa en Washing- i 
ton ha recibido de Tokio, el d ía 3 de '• 
Jul io , el siguiente despacho: 
"Los jefes de Estado Mayor del 2? • 
ejército, informan lo que sigue: 
" E l d ía 15 de Junio, un oficial su- ! 
balterno y cinco soldados del 1S? regi- i 
miento de infantería, encontraron, a l 
hacer nn reconocimiento, nna fnerza 
de 15 soldados rusos en Tcheng Tsou 
Chau, y fueron muertos en un combate 
cuerpo á cuerpo. Los rusos mutilaron 
entonces los cadáveres , dándo ie s bayo | 
netazos en el vientre y abr iéndo les el 
pecho. D e s p u é s les registraron los bol-
sillos, l l evándose todo lo que encon-
traron. 
E l 27 de Junio, Kobayashi Onaichi . 
ginete de primera ciase del tercer regi-
miento de cabal lería , estando de explo-
rador en nn punto situado á cuatro k i -
lómetros de Heounyo Tcheng, fué ata-
cado por los rusos y muerto. 
Veinte rusos rodearon el cadáver, 
que mutilaron horriblemen e. A poco 
l legó un escuadrón de nuestra caballe-
d a y los rusos huyeron, abandonando 
el cadáver de nuestro soldado." 
T R A N Q U I L I D A D E N P U E R T O A R T U R O 
U n despacho recibido en San Peters-
burgo y procedente de Mukden, dice 
que hasta el d ía 3 de Jul io había gran 
tranquilidad en Puerto Arturo. 
L A C E N S U R A RUSA 
L a venta de Las Novedades de San 
Petersburgo, en su ed ic ión del d ía 2 de 
Julio, ha sido prohibida, porque este 
p e r i ó d i c o reprodujo un despacho de 
Londres con el ar t ícu lo escrito por el 
conde Tolstoi sobre la guerra ruso-ja-
ponesa y publicado en el Times. 
D E P E T E R S B U R G O 
LOS PRIMEROS REVESES.—RUSIA AN-
TIGUA Y MODERNA. — L A F E PO-
PULAR, 
fitan Petersburgo, S de Ju l io . 
Sería ciertamente prematuro formu-
lar conjeturas sobre las consecuencias 
probables de la guerra rugo-japonesa, 
que uo ha entrado aún en su fase deci-
siva. Cualesquiera que sean, por otra 
parte, los cambios que esta lucha ar-
mada de los hijos del Sol Naciente con 
las falanges del Czar ocasionen en los 
mapas geográficos, desde ahbra pode 
mos afirmar un hecho: que los é x i t o s 
inesperados cousegnidos por los cam-
peones de la raza amaril la han sacu 
dido con violencia á las masas popula-
res rusas, cuya apat ía parecía latente é 
irrumediable. 
I m p o p u l a r í s i m a al principio, esta 
guerra—encaminada á la conquista de 
territorios, acerca de los cuales la tur-
A l fin, se reunieron en sesión los miem-
bros de la Cilmara do Representantes; 
¡al fin! fueron aprobadas muchas actas; 
¡al fin! se arreglará el pago del Ejército 
Libertaaor; ¡al fluí Cuba podrá seguir 
decorosa mente representada en la Expo-
sieióo Universal de Saint Louis; ¡al finí 
deatiparecieron las nubes del horizonte 
polít ico; ¡al fio! este afio el azúcar ha re-
cohrado BU valor en los mercados extran-
jeros, y la considerable zafra que ha co-
sechado el país no constituirá una ruina. 
Bino un provecho para el hacendado; 
¡al ñn! 
L A F I L O S O F I A 
la gran tienda de ropas,—con su depar-
tamento de ventas al por mayor, y sus 
anexos de confeeciones, sedería y perfu-
mes,—desdo su gran Palacio de las calles 
de Neptnno 73 y 75, y fian Nicolás , 72 y 
74, ha dieho al pueblo habanero las sacra-
mentales palabras que formaa el E v a n -
gelio del Comercio: 
— Yendo novedeJes. 
— Vendo lindezas. 
— Vendo barato. 
Todo el que quiera gangas, todo el que 
quiera géneros elegantes, todo el que 
quiera las telas más caprichosas,para la 
estación veaaniega, venga sin demora á 
LA FILOSOFIA 
C-1I4S aU 15t-lí J l 
P A L A B R A S ¡ N O ! H E C H O S ¡ s n 
Mercancías recibidas en Junio, compradas en su viaje comercial por nuestro Jefe Juan Mercadal para sus dos casas 
LA GRANADA ' I A CASA MERCADAL 






























































CIASE DE LA MERCANCIA 
Baúles finos americanos. 
Calzado del fabricante "Banister," nuevos estilos. 
Novedades en calzado de señora del incomparable Krippendorff 
Calzado americano para caballeros, marra ''Juan Mercadal." 
De la fábrica de Mercadal, Esqueletos color Sra. y zaflatOS ilOFiSÍOS. 
Zapatos Krippendorff y Merriam para niños, ojau SIIFÍIÍO CD CfllOFeS. 
Calzado Blucher para Señoras, ú l t ima moda. 
Capas barragán y seda, y paraguas Ingleses, puños de plati. 
Calzado para niños. E n glac6, lona y colores. 
De Banister, corte Blucher. (iltima novedad. 
Zapatos para Señora, Modelos completamente nuevos. 
Ya ven cómo el viaje de MERCADAL no es de recreo. Ninguna casa tiene el espléndido surtido de 
LA GRANADA * LA CASA MERCADAL 
OBISPO Y CUBA SAN RAFAEL 25 
MOTA: Remito franco de porte cualquier encargo que se me haga para el Interior-
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baraalta ignoraba hasta que existiesen 
—no tardó en despertar el pentimiento 
patr iót ico desde qne anunció el telé-
grafo los primeroa fracasos. E l instinto 
popular pres int ió nn peligro para el 
suelo nata!, y este presentimiento ha 
electrizado en un abrir y cerrar de ojos 
á toda esta nación, cuyo carácter nos 
parece á ios latinos tan e x t r a ñ o y taa 
diferent* del maestro. 
Y es que la nación m í a , que no debe 
ser confundida con la Rus ia oficial, re-
presentada por sos legiones de funcio-
narios, tiene su vida propia, que cono-
cemos poco, y mny imperfectamente, 
A á n los mismos escritores que vivie-
ron, como Anatolie Leroy-Beanlien, 
largos años en Rusia, uo supieron pre-
sentarnos la imágen flel del ruso. ¿Y 
por q u é ! Pues porque no penetraron 
en su alma. 
¡Es europeo el rusof ¿Es asiático? 
Nuestros escritores convienen en afir-
mar que no es lo uno ni lo otro, que 
posee su c iv i l í rac ión propia, y que un 
abismo le separa de las naciones occi-
dentales. 
¡ N o ser ía más acertado decir que el 
ruso es para nosotros un enigma, por-
que su verdadera personalidad no se ha 
afirmado aúnl No conocemos sino la 
R u s i a oficial, la burocracia que gobier-
na, qne dicta y redacta las leyes, i m -
pone las contribuciones, fiscaliza el pa-
trimonio pfiblico, ejerce sobre la Pren-
sa nna censura patriarcal, interviene la 
industria y el comercio, reservando 
poco ó nada á las iniciativas particula-
res. Todo este sistema administrativo 
se resume en pocas palabras centraliza-
ción á toda costiV Todos los hilos ad-
ministrativos convergen en una mano, 
que empnfia las riendas del carro del 
Estado. 
L a ún ica inst i tuc ión más ó menos au-
tónoma, basada en el principio de la 
representac ión popular, era hasta estos 
ú l t i m o s tiempos el temstvo—Consejos de 
distrito y provinciales; donde una par-
te de sus miembros eran elegidos por 
los contribuyentes; — pero nna ley re-
ciente ha modificado de modo sensible 
el funcionamiento de estos órganos ad-
ministrativos, que ahora revisten el ca-
rácter de oficinas del Estado. 
Bajo la tutela paternal del rég imen 
autocrát ico , m á s de cien millones (Je 
modestos agricultores viven completa-
mente aislados del resto del mundo. 
Estos contribuyentes pacíficos, que so-
portan casi la totalidad de las cargas 
íiscales, mudos, resignados, dóc i l e s , 
forman la inmensa mayor ía de los sub-
ditos del Czar. 
L a burgues ía tal como la tenemos en 
Europa, d e s e m p e ñ a aquí uo papel i n -
significante. 
L a nobleza, arruinada por las refor-
mas liberales de Alejandro I I , está en 
decadencia. A d e m á s no hay que perder 
de vista que en Rusia no constituye un 
coto cerrado; nu aldeano puede esta-
blecerse, obteniendo un diploma aca-
demico ó entrando al servicio del Es ta -
do. 
E s en las masas incultas de moujikn 
(aldeanos) donde el mayor Imperio del 
ranndo sustenta sns fuerzas. Y es preci-
samente este pueblo el qne debe intere-
sarnos en m á s alto jurado, pues él tione 
en sus manos el porvenir, y es en é l 
donde se apoyan todos los patriotas r a -
sos que, respondiendo al llamamiento 
de Katkof, el gran periodista moscovi-
ta, han iuangnrado el formidable mo-
vimiento nacionalista, á enyo desenvol-
vimiento asistimos desde hace casi un 
cuarto de siglo, y que h a regenerado á 
l a gran familia eslava. 
A I pueblo es á quien derechamente 
se han dirigido la mayor ía de los escri-
tores, desde Tolstoi hasta M á x i m o Qor-
k i , para despertar la conciencia nacio-
nal y hacerle comprender que tiene u n » 
noble mis ión que cumplir. 
L a voz de alarma dada por Katkof 
era l a misma qne antes d ió Garibaldi : 
¡ fuor i lo síraniero! 
Katkof, cuyo ascendiente era tan 
grande que este periodista i m p o n í a su» 
propios candidatos para el cargo de mi-
nistro, Realizaba de hecho nna c a m p a ñ a 
vigorosa contra la germanitación de R u -
sia, en que ve ía indicios peligrosos: en 
casi todos los ramos de la administra-
ción prtblica rusa hormigueaban fun-
cionarios de origen a lemán. 
8i el gran patriota moscovita resuci-
tara, podr ía sentirle archisatisfecho de 
su obra: la rusiñeación de la adminis-
tración p á b l i c a no pudo llagar á máa 
completos resultados. Pero lo que pro-
bablemente Katkof no h a b í a previsto 
e i a q u e l o s elementos nuevos, venidos 
á suplantar á los alemanes en las insti-
tuciones gubernamentales, habían de 
traer consigo ideaa nuevas, ideas demo-
c r á t i c a s , di ametrallante opuestas a l 
principio de la autocracia a p o y á n d o s e 
en la nobleza. 
L a obra de los reformadores rusos no. 
p o d í a menos de repercutir en l a Pren-
sa, qne, á pesar de todos los rigores de 
F O L L E T I N (1 ) 
E L ULTIMO AMOR 
N O V E L A E S C i y T A EN INGLÉS 
P O K C A R L O T A M. B K A E M É . 
(JJtla novela publicada por la casa de Alejan-
dro Martínez, Barcelona, se vende en 
" L a Moderna Poesta", Obispo 135) 
C A P I T U L O P R I M E R O 
L a s sombras de una tardecita de ve-
rano empezaban á caer sobre la hermo-
sa, pintoresca y arbolada c a m p i ñ a de 
Kingsroy?! , cuando una laQChita de 
recreo, pintados sus costados de azul y 
blanco, y conteniendo dos personas, 
nna mujer y un hombre, se deslizaba 
entre los lindos islotes que esmaltan el 
lago de Kingsroyal . 
Aquel día, hermos í s imo, daba sir 
Gerardo Moulseley su ú l t i m o garden-
par ty aquel verano, no tan sólo porque 
és te llegaba ya á su término , sino por-
que su sobrina, papila y heredera, 
Magdalena Graybrook, sa ldr ía en bre-
Te de Hil lshire , con objeto de pasar 
una temporada en Cnmberlaud con 
unos amigos. 
D e s p u é s de la cual, la gente ten ía 
por indudable que se ce lebraría el ma-
trimonio de la joven con Enr ique C a r -
teret. 
E ! bote so detuvo bajo una bóveda 
de üibuica. 
— ¡ O h , Guido, le suplico que no se 
d e t e n g a ! — m u r m u r ó la joven d é b i l -
m e n t e . — ¡ D e seguro notarán nuestra 
ausencia! 
—No hay miedo tienen dema-
siados medios de d i s tracc ión—respon-
d i ó é l , amarran*) el esquife á una ra-
ma baja.—Necesito hablarla á usted, 
Magdalena ¡ A m a d a Magdalena!.. . 
E s preciso. ¡ A d o r a d a mía, m u é s t r e m e 
usted alguna piedad! 
—¿Piedad, Guido?—repl i có ella son-
riendo. —No creo que la necesite usted. 
jNo le amo? i Q u é m á s quiere usted? 
— ¡ M a g d a l e n a es usted buena... tan 
bnena como h e r m o s a l — e x c l a m ó Guido 
con vehemenc ia .—¡Conozco que debie-
r a estar contento! 
Y hablando así, tomóla una mano y 
rodeó el talle de la joven con su brazo. 
Guido era un buen mozo, de unos 
treinta años ; facciones bien cortadas, 
ojos negros y expresivos; ves t ía con 
elegancia, y sus maneras eran agrada-
bles. E n una palabra, Guido Calvert 
era hombre capaz de iuepirar fuertes 
pasiones 
—¿Pero por q u é no está usted con-
tento, Guido?—preguntó la joven sin 
rechazar sns caricias*- Por mi car iño 
hacia usted, he hecho m á s de lo que 
nunca hubiese creído posible. A l cum-
plir los dieciseis años , mi tio Gerardo 
me e x p r e s ó su deseo de que fuese, á mi 
mayor edad, la esposa de Eurique Car-
teret Y o entonces no sab ía lo qne era 
amor; me gustaba Enrique, y creyendo 
complacer á mi t ío , dije que s í . 
— S u p e d i t a n d o — o b s e r v ó él sonrien-
do—su voluntad de usted á la de su 
tío. Pero ahora ya sabe usted lo que 
es amor, y no consent irá jamás en ca-
sarse con ese hombre. 
—¿Pero cómo? 
— P a r a hablarle de eso l a he tra ído 
á usted aquí, adorada mía . H a y que 
tomar ana medida radical ¿No la 
sospecha usted? 
—No — r e s p o n d i ó la joven, fijan-
do sus puros ojos en el rostro de su 
amante. 
—Oigame querida mía ; hay un me-
dio para que sea imposible separarnos. 
E l casamiento. U n a vez casados, espe-
rar íamos la ocas ión para confesarlo to-
do á su t ío. 
L a joven parec ió horrorizada ante 
esta exigencia; pero Guido se mostró 
tan apasionado, tan persuasivo, y ella 
le amaba tanto, que por ñn c o n s i n t i ó 
en un casamiento secreto. 
Aprovechando la marcha de Magda-
lena, los dos amantes concertaron la 
manera de poner en práct ica sus pro-
yectos. 
Cuando la joven subió al tren y d ió 
su ú l t imo adiós á su tio y á Enr ique 
Carteret, qne la acompañaron hasta el 
vagón, s in t ió opr imírse l e el corazón, 
como si presintiese los dolores y v ic i -
situdes porque atravesaría antes de 
v e r d e nuevo á aquellos do» seres que 
la amaban. 
Pero aun cuando h a b í a pasado el 
E u b i c ó n con temblorosos pies, no pen-
só en retroceder. U n a voluntad domi-
naba la suya la de Guido Ca lver t 
S i g u i ó fielmente sus instrucciones. 
Aprovechando un cambio de trenes en 
Y o r k , encaminóse con su doncella ha-
cia la antigua y hermosa catedral. Lle -
gadas al l í , Magdalena afectó enfras 
carse en l a contemplac ión de las val io-
sas obras de arte, y la doncella, trans-
curr ida una inedia hora, e x c l a m ó de 
pronto que hab ían perdido el tren. 
—No importa. Pasa dentro de nna 
hora,—dijo s e n t á n d o s e en un banco.— 
Y a y a usted á la fonda de l a estación, 
Susana, y encargue el almuerzo. Y a 
iré en cuanto tome nota de algunas de 
estas inscripciones. 
Apenas la doncella hubo salido, snr-
g ió un hombre do detrás de un pi lar y 
se acercó á la joven. 
— ¡ G u i d o ! — e s c l a m ó la joven. 
— ¡ A d o r a d a m í a ! — r e s p o n d i ó é l es-
t r e c h á n d o l a contra su c o r a z ó n . — ¡ S a b í a 
que v e n d r í a s . . . q u e no me fa l tar ías! 
— ¡ F a l t a r t e , Guido! ¡ N o . . . p e r o te-
mo. ..temo!...—casi sollozando.—Algo 
me dice que obro mal . 
—¡Confiesa la verdad, Magdalena.. . 
te a r r e p i e n t e s ! — o b s e r v ó él con tierno 
reproche. —Prefieres afrontar la cólera 
de tu tio...y quizás^ quizás , por evitar-
la, te casarás coa «l hombre que no 
amas. 
— ¡ J a m á s me casaré con Enr ique 
Cartere t?—exc lamó ella con súbi to so-
b r e s a l t o . — ¡ N o p o d r í a ! ¡Guido, no me 
arrepiento! 
—Entonces, vamos, mi querida Mag-
dalena. Todo está dispuesto y no hay 
tiempo que perder. P e r d e r í a s el últ i-
mo tren. 
Salieron á l a plaza y montando en 
un coche, és te sa l ió velozmente. Media 
hora d e s p u é s Magdalena Graybrook 
era la esposa de Guido Calvert. 
— ¡ P o r fin estás aquí , mala persona! 
Te e s p e r á b a m o s en el primer tren. 
A s í hablaba una r i sueña y linda jo-
ven, que, en cuanto el tren se detuvo 
en la p e q u e ñ a es tac ión donde Magda-
lena d e b í a apearse, a p r o x i m ó s e al va-
gón, con un gallardo joven, hermano 
suyo. 
- ¡ L o siento mucho...verdaderamen-
t e ! — r e s p o n d i ó Magdalena compungi-
da, sonrojáudose , a l aceptar la mano 
de Carlos Lat imer para bajar el andén , 
donde Rosa l a atrajo estrechamente.— 
No sabía que v e n d r í a n ustedes á es-
perarme. De paso por Y o r k quise visi-
tar el monasterio—y se nos fué el tren. 
—Bueno, nada hay perdido,—repli-
có Carlos. E l carruaje está esperándo-





porque l iosa me ha dicho que 
le gustaba... 
—¡ No le creas, M a g d a ! — e x c l a m ó 
Rosa r iendo,—Ha comprado 
lio y desea que le veas guiar 
sumido. 
—¡ Le a d m i r a r é ! 
—Pues andando. 
E n c a m i n á r o n s e a l camino 
esperaba el carruajillo, a l que estaba 
enganchado un hermoso caballo cas-
taño. 
Carlos Lat imer, un muchacho do 
buen humor y uo mal parecido,' do 
unos veinte años , ins ta ló c ó m o d a m e n t e 
á las j ó v e n e s , y e m p u ñ a n d o las r ien-
das, p a r t i ó a l gran trote hacia E a -
glesnet 
Media hora d e s p u é s se deten ían an-
te la quinta, un lindo edificio, jadean-
te el caballo y orgulloso su dueño . 
—Hemos venido en veintiocho mi-
nutos y med io . . . ¿uo es admirable?— 
preguntó . 
Magda as in t ió calurosamente, y des-
pués, precedida por Rosa d i r i g i ó s e a l 
"boadoir" de Mrs. Latimer. 
L a casa era alegre y placentera, y 
la dueña, tan placentera y alegre como 
la casa. R e c i b i ó á Magdalena con ma-
ternal afecto y l a hizo sentar para que 
descansase, antes de e n s e ñ a r l e sus ha* 
bitaciones. 
( C o n t i n u a r á . ) 
D I A R I O D E I Í A M A M i A A - E d i c i ó n de ía tarde.-Julío 8 de 1904 . 
la censura, ha empezado á d isent i r m á s 
l ibremente ciertas cuestiones delicadas 
Referentes a l r é g i m e n admin i s t r a t i vo , 
x QÍ sencillo moujik ha empezado á leer 
lo» p e r i ó d i c o s , á reflexionar, á c r i t i -
car, abr iendo as í , poco á poco, ana y 
o t ra brecha en la g ran mura l l a que del 
mundo in te lec tua l v e n í a s e p a r á n d o l e . 
Estos aldeano^ que aun hace poco 
t iempo .nos -pa rec í an refractarios á toda 
c iv i l i zac ión , hoy uo son ya los ñ e r v o s 
de antes. Se acostumbran á pensar, á 
razonar; e s t á n á v i d o s de i n s t r u c c i ó n , 
sedientos de luz. Do esta masa popu-
la r es de d ó n d e r e c i b i r á Rusia, en lo 
sucesivo, e l impu l so que la l leve a l 
progreso. ¿Será una i m p u l s i ó n violen-
ta ó pacíf ica? 
U n pueblo que hasta a q u í se desa 
r r o l l ó bajo l a tu te la de una Iglesia que 
recluta sus min is t ros en las capas i ufe 
riores de la sociedad, no siendo sepa 
rados sino por e x c e p c i ó n r a r í s i m a ; un 
pueblo de humi ldes agricultores que 
explotan terrenos concedidos en pro-
p iedad colectiva, ¿no es t á snficieiite-
meute protegidos contra las luchas 
violentas! S i n d i c a d o » eu asociaciones 
desde hace siglos, t ienen estos trabaja-
dores el sont i iniento innato de la soli-
dar idad fraternal . Si unidos se mues-
t r an dentro de las condiciones preea-
rias eu que ahora se mueven, no debe 
de haber r a z ó n para imaginar que la 
discordia les s e p a r a r á el d ia en que su 
existencia se h ic ie ra m:is p r ó s p e r a . Ca-
be, por lo tanto, esperar que la evolu 
c ión inaugurada por los j ó v e n e s d i sc í -
pulos de K a t k o f se o p e r a r á sin violen-
tas sacudidas. 
Los desastres parciales sufridos pol-
las armas rusas en el E x t r e m o Or iente 
han despertado á los ó r g a n o s dpi par-
t i do de la joven Rusia la ocas ióu de 
afirmar su fe absoluta en el t r i u n f o fi-
n a l de su causa. 
E l escepticismo ruso, de que tanto 
se habla desde hace algunos dias, no 
puede s e g ú n ellos, ser reprochado sino 
en ciertas esferas; es completamente 
e x t r a ñ o á la nación, á la j u v e n t u d , que 
tiene perfecta concienza de su fuerza y 
absoluta confianza en su porven i r . 
L a a p a t í a se ha disipado, y los pe-
q u e ñ o s reveses pasajeros, lejos de des-
corazonar a l pueblo, le han es t imulado 
para l ibertarse de todo aquello que á 
su deb i l i dad pudo c o n t r i b u i r . 
K o hay m a l que por bien no venga, 
l í a n c a estuvo m á s en su punto e l pro-
verb io e s p a ñ o l . 
J . PEECSIO. 
(Correspondencia de E s p a ñ a ) 
Anoche. 
Poca gente en los teatros. 
Todo el p ú b l i c o se h a b í a pasado a l 
Ma lecón , á la retreta de la Banda M n 
n i c ipa l , retreta de moda, como la de 
todos los jueves. 
Estaba aquel alegre paseo como en 
BUS noches m á s favorecidas. 
P a r e c í a haberse desbordado toda la 
Habana, la l l á b a n a elegante y d i s t in -
guida, alrededor de la g lor ie ta del MÍI-
lecón . 
L a Banda M u n i c i p a l ofreció una au 
d i c ión eKcogidisiraa, en la que figuraba 
como uno de los n ú m e r o s del programa 
la ó p e r a Bohemia, la deliciosa Bohemia 
de Pucc in i . 
D e s p u é s de la retreta, á Mi ramar . 
E n un a b r i r y cerrar de ojos, como 
qu ien dice, se l l enó el sa lóu y se llena-
r o n las g a l e r í a s . 
L o mismo que ocurro s iempre en los 
Helados de P a r í s y en Inglaterra á la sa-
l i d a de las grandes funciones teatrales. 
N i una sola mesa queda vac í a . 
» 
• •> 
K l Centro JUspoVtl—como ya dije esta 
xnafíana eu una d« cUis gacetil las—pre-
para una velada para la noche del do-
m i n g o en honor del s e ñ o r M i n i s t r o de 
E s p a ñ a . 
Acabo do rec ib i r el programa y me 
apresuro á inser tar lo . 
H é l o a q u í : 
P r imera parte. 
I? E l juguete cómico-l ír ico en un ac 
to, de los señores Fiacro Yrayzoz y San 
José , que lleva por t í tu lo JSJS Embuste-
ro*, d e s e m p e ñ a d o por la señora Ferrer y 
BeQorita Castillo y loa señores Ro l l án , 
Itamaeled, Carri l lo y Vide 
Concierto. 
1? Romanza de b a r í t o n o de la ópera 
Tierra, Llano, por don Josó V i l l amayor 
2" Gran aria de bajo de la ópe ra Don 
Curtos, V e r d i , por don Alber to Pando. 
Melodía para tenor, por don J o s é 
Rey. 
A" Itornnnza ATon tornó, por don Ra 
m ó n Corretjer. 
f)'.' Cuarteto de ia zarzuela Marina, 
por la señora Ferrer y los señores Sange 
nirt, V i l l iunayor y Ro l l án . 
r>v Secunda represen tac ión de la bo-
ni ta zarzuela en un acto, de los señores 
Font y Palau, t i tu lada Pepito el mona-
pui/to, por las señor i t a s Puig, Castillo y 
Z;>rzo, señora Ferrer y los señores Ro-
llíin, Sangenie-, Acebal, Ferrer, Carr i l lo, 
Ga rc í a , V i l a y coro de señor i t a s y caba-
lleros de esta Sección. 
Maestro director: Sr. Rafael Palau. 
( L a segunda parte de la fiesta es el 
bai le . 
L a D i r e c t i v a del Centro Español , y 
en nombre de és ta , su entusiasta presi-
dente, el s e ñ e r Manue l G. Val les , tiene 




T r á t a s e de una boda, y boda que t ie 
ne para mí , lo declaro, todas las s i m -
p a t í a s . 
Es la boda de la s e ñ o r i t a Mercedes 
de C á r d e n a s — b u e n a , bella é in teresan-
te—y el apuesto joven , m u y s i m p á t i c o 
y m u y amable, s e ñ o r R a m ó n Prendes. 
Se c e l e b r a r á el p r ó x i m o 10 de Agosto. 
Iglesia? X o lo sé. Pero á buen se-
guro que se rá la del A n g e l ó l a d e M o u -
s e r í a t e . 
Que son las iglesias que hoy se t u r -
nan en los mat r imonios elegantes. 
» * 
Volveré , para tocar ciertos p a r t i c u -
lares, sobre mis 11 altaneras de ayer. 
E m p e z a r é por decir, con e l gusto 
consiguiente, que el estado de la s e ñ o -
ra M a r í a A m b l a d de Pichardo, la bel la 
dama, esposa del i lus t rado d i rec tor de 
E l Fiíjuro, es por completo satisfac-
tor io . 
El doctor Rafael Weis , l l amado para 
asistir á la d i s t ingu ida s e ñ o r a , d i ó nue-
va y cabal muestra de su h a b i l i d a d y 
su ciencia evi tando que la m á s leve 
c o m p l i c a c i ó n pudiese afectar á qu ien 
ya, en sus sentimientos maternos, t e n í a 
bastante con el dolor de ver nacer sin 
v i d a al que iba á ser pare j i t a con su 
idola t rada M a r í a Ma t i l de . 
Los esposos A m b l a r d - P i c h a r d o han 
recibido durante el d í a de ayer muchas 
y elocuentes demostraciones de aprecio 
por parte de sus numerosas amistades 
de la sociedad habanera. 
H a b l é t a m b i é n ayer del estado del 
general J u l i o Sangui ly , 
E l popular y bien quer ido general 
e s t á ya eu la calle y recibe p l á c e m e s y 
felicitaciones de sus muchos amigos. 
Felici taciones que t a m b i é n se las tie-
ne bien ganadas su m ó d i c o , el doctor 
M a t í a s Duque, que ha confirmado eu 
este caso, como con otros muchos, su 
honrosa y envid iab le r e p u t a c i ó n profe-
sional. 
Y cnanto al Ldo . A n g e l G á l v e z G u i -
l lém, ya s a b r á n ustedes que, como es-
taba previsto, fatalmente, ha dejado de 
ex is t i r . 
Pobre amigo. 
De novedad. 
Anoche en la retreta del M a l e c ó n — 
al igual que en los teatros, en los pa-
seos y en los b a ñ o s — n o se v e í a n m á s 
que Emblemas. 
No l levan hoy las damas habaneras 
o t ro abanico que ese, tan fino, tan de-
licado, como todos, al fin, los que pone 
de moda la casa de Obispo 119, L a 
Complaciente y La Especial, ant iguas de 
Carranza. 
Es el abanico d a l a e s t a c i ó n . 
w « 
H o y : 
Noche de moda en A l b i s u con la no-
vedad del estreno de L a Vendimia. 
U n lleno en el afortunado teatro. 
ENRIQUE FONTÁNILLS. 
Si usted desea tener un re-
trato art ís t ico , acuda á Otero 
y Colominas, 
^ C1368 
San Rafael 32, 
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PUBLICACIONES 
L a M r a c i ó ü Esj)aííola y Americana. 
Muchos y m u y hermosamente i m -
presos y bellamente i lustrados, p e r i ó -
dicos se pub l i can eu E s p a ñ a , que l la-
man con j u s t i c i a l a a t e n c i ó n del p ú b l i -
co y que pueden sostener la competen-
cia con las mejores publicaciones de su 
í n d o l e que ven l a luz en los p a í s e s 
extranjeros en que m á s adelantada se 
hal la la i m p r e n t a ; pero sin duda que 
á la cabeza ds todos debe figurar el que 
l leva el t í t u l o de I l u s l r ac ínn Españo la 
y Americana, y que une en su larga 
v i d a las tradiciones del Museo Univer 
sal, que fundó la casa de Gaspar y 
Roig , y de la I lus t rac ión de Madr id , 
que fundó D . Eduardo Gasset y d i r i g i ó 
el i no lv idab le Becquer. Uniendo á su 
v ida la de esos p e r i ó d i c o s , que en e l la 
se refundieron, cuenta ya 48 a ñ o s L a 
I lus l rac ión Españo l a y Americana, y 
cada uno que aumenta en su honrosa 
existencia a ñ a d e un nuevo progreso 
Con p u n t u a l i d a d recibimos sus vis i tas 
por medio de su agente general en 
Cuba, D . V i c t o r i a n o Otero, y s iempre 
nos produce grata i m p r e s i ó n . 
Los tres ú l t i m o s u ú m e r o s que hemos 
recibido son los 20, 21 y 22, corres 
pondientes a l 30 de Mayo, 8 y 15 de 
Jun io . E l p r imero puede decirse que 
es la mejor y m á s bel la c r ó n i c a g r á f i c a 
de la E x p o s i c i ó n Nacional de Bellas 
A r t e s que acaba de celebrarse en Ma- un ión do varios vecinos prestaron gran 
d r l d , reproduciendo en ve in te grandes f r v i d o , pues c o ^ d ^ f ° " a e n q ^ 
tomaban ae un r rg iá í ro quu existe en ia p á g i n a s cuarenta y ocho de las obras 
m á s notables que han figurado en las 
secciones de p i n t u r a , escultura y arte 
decorat ivo. 
Cnanto á los n ú m e r o s 21 y 22,—no 
mei-os notables que el precedente en 
su par te a r t í s t i c a , — d i v i d e n su trabajo 
en las i lustraciones entre l a ac tua l idad 
e s p a ñ o l a y extranjera, las obras y los 
retratos de personajes c é l e b r e s . N i n -
g ú n p e r i ó d i c o de B s p a ñ a ha dado á luz 
tantos y tan notables grabados re l a t i -
vos á la guerra ruso-japonesa, y acerca 
de el la traen b e l l í s i m a s i lustraciones 
los dos u ú m e r o s . C o m p l é t a n s e los gra-
bados con los retratos del Padre C á m a -
ra, Stanley, Loubach, los nuevos aca-
d é m i c o s Sres. M a v á y Salaberry, e l 
delegado del Gobierno eu la Expos i -
c ión Nacional de Bellas Ar t e s , s e ñ o r 
F e r n á n d e z Pi ta , y los pintores y es-
cultores E n r i q u e M a r t í n e z Cubclls, 
Edua rdo Chicharro , R a m ó n Casas, M i -
guel A n g e l T r i l l e s , Manue l Benedi to y 
Eduardo B a r r ó n , propuestos para p r i -
meras medallas eu las secciones de 
p i n t u r a y escultura. Traen, a d e m á s , 
o t ros muchos y b e l l í s i m o s grabados. 
L a par te l i t e r a r i a es no menos nota-
ble, figurando en ellos las firmas de 
J o s é F e r u á u d e z H r e m ó n , Carlos L u í s 
de Cuenca, Be rna rd ino M a r t i n Mín-
guez, R. Balsa de la Vega, Francisco 
F e r u á u d o z y G o n z á l e z , Rodr igo A m a -
dor de los R í o s . A l e j a n d r o La r rub i e r a , 
Kasaba l y otros. 
La Moda E t o n í e . 
N o menos ant igua , m á s a ú n que su 
c o m p a ñ e r a L a I lus t rac ión Españo l a y 
Americana, es L a Moda Elegante I Ius -
rada, que f u n d ó en C á d i z hace 63 
a ñ o s el docto D , Francisco Flores Are -
nas, y que asimismo disfruta de mere-
c ido c r é d i t o por sus figurines i l u m i n a -
dos, sus patrones, sus planas de d i b u -
os para labores, e l n ú m e r o considera-
ble de dibujos que i lus t ran sus p á g i n a s 
y la selecta parte l i t e r a r i a que la acona-
pafín, á par que las descripciones á 
los d ibujos y figuras y l a i n t e r e s a n t í s i -
ma correspondencia con las suscripto-
ras sostenida desde sus p á g i n a s por l a 
¡Secre tar ia de la R e d a c c i ó n . Pasan de 
100 los grabados sobre modas y labores 
que se contienen en esos tres n ú m e r o s , 
todos i n t e r e s a n t í s i m o s y de suma u t i l i -
dad para las famil ias ; y á m á s de ellos, 
los figurines, patrones, hojas de d i b u -
j o , etc. 
A L a I lus t rac ión E s p a ñ o l a y A m e r i -
cana y L a Moda Elegante se admi ten 
s u s c r í p t o r e s en la agencia general, 
Paula n ú m e r o 00, y en la subagencia. 
L a Moderna Poesía , Obispo 135 y 137. 
Un c a í g a s e . . 
. . . á tiempo!! 
Durante la batalla del desfiladero, tenían los japoneses en Da-
lin una batería tan bien situada que hacía gran estrago en los ru-
Éos destruyendo sus trincheras y desmontando sus caballos. U n 
•oldado del Czar agarró nn cañón, retrocedió, lo s i tuó en una altu-
ra inaccesible, lo cargó con una bala de algodón cardado, disparó-
y no quedó para contarlo más que un gato japonés y una coma-
dreja de Corea en celo. Así salvó la batalla; porque el algodón se 
^es metió por los oídos á los soldados del Japón y no oian la cor 
neta. r 
Fué un cañonazo á tiempo. 
Pues un peso dado á tiempo salva en la casa del pobre la si-
tuación mas aflictiva si se compra con el peso una máquina de co-
ier üe L a J o y a d e l H o g a r , que las vendemos ripor un peso semana' 
Y sin fiador!! 1 
Jfivarexs Cernuda z/ Compañía 
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U N A D E N U N C I A 
En la ofleina de la policía secreta se 
p r e s e n t ó anoche don Manuel M e n é n d e z 
Torres, vecino de la calle del Prado n ú -
mero 3, manifestando, que hace unos cua-
t ro d í a s so p r e s e n t ó en su escritorio un 
ind iv iduo nombrado Juan M a r t í n e z , re-
sidente eu la calle de la Industr ia , pro-
p o n i é n d o l e la renta de ¡do» a b o n a r é s del 
Ejérc i to Libertador, ascendentes 6 la su-
ma de 17,987 pesos 99 centavos, entre-
g á n d o l e a d e m á s , una escritura de cesión 
de dichos abona ré s , otorgada ante el no-
tario señor Francisco de Castro Flaquer 
y registrada con el n ú m e r o G72, en 28 de 
mayo ú l t i m o , (i favor de un tal Vicente 
Ga rc í a . 
Manifes tó M e n é n d e z que é l acep tó el 
negocio; pero enterado después do que 
dichos a b o n a r é s eran falsos, sospechó que 
el Mar t í nez hab ía tratado de estafarlo. 
E l seflor M a r t í n e z comparec ió á su vez 
ante la policía secreta, y dijo que dichos 
documentos so los e n t r e g ó un tal B . Gon-
zález, y que t a m b i é n ha hecho constar lo 
recibió del señor Garc ía , vecino de la cal-
zada del P r í n c i p e Alfonso. 
( j i ireía Oliveras expuso á su vez que 
los a b o n a r é ! eran do Eduardo Alvarez 
Pompa y de Juan P. Mi randa Miranda , 
del primero y segundo cuerpo do ejérci to, 
respectivamente, notando ahora, con sor-
presa, que son del quinto cuerpo; que con 
los anteriores antecedentes l levó á t é r -
mino la escritura en la que figura como 
comprador, entregando los abonarés á 
R o d r í g u e z , c r eyéndo los legales, pues la 
l iqu idac ión de los cedentes, aparecen en 
los apénd ices 28 y 39 de la ''Gaceta Ofi-
c i a r ' y en el registro de la Secre ta r ía de 
Hacienda. 
De todo esto l e v a n t ó acta l a pol ic ía y 
d ió cuenta al señor Juez de guardia, ante 
cuya autoridad hizo comparecer á dichos 
señores . 
C I S I O N A D O P O R U N A G U A G U A 
A las ocho do la noche de ayer, fué 
arroyado por una guagua en la calzada 
del Monte entre San J o a q u í n y la esqui-
na de Tejas, don l l eg ino R o d r í g u e z y 
Vega, cochero y vecino de Concordia 
149, quien recibió contusiones graves en 
las piernas, al cruzarle por encima de 
ellas las ruedas de la guagua. 
E l hecho fué casual, pues R o d r í g u e z 
resba ló al tomar el pescante del ó m n i b u s . 
D E U N A A Z O T E A 
L a menor parda Beatriz Guerra, de 11 
años y vecina de la calle de Maloja n ú -
mero 38, sufrió ayer tarde la fractura de 
los huesos cúb i to y radio alcaorse del 
muro de la azotea do la casa contigua. 
E l doctor Morán calificó de graves las 
lesiones. 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
Esta madrugada, poco antes de las 
dos, se d ió la señal de alarma correspon-
dieute á la a g r u p a c i ó n 1-2-3, por haberse 
declarado fuego en una accesoria de la 
casa de vecindad conocida por E l Ferro-
lano, calle de San M i g u e l esquina á 
Oquendo. 
E l fuego pudo ser advert ido cuando 
y a hab í a tomado bastante incremento, y 
las llamas se e x t e n d í a n por todo el techo 
de la hab i t ac ión , pero afortunadamente 
debirlo a l oportuno aux i l io , en pr imer 
t é r m i n o dor la pol ic ía y vecinos, y des-
p u é s por el mater ia l de bomberos se log ró 
conjurar el peligro, apagando por comple-
to el incendio. 
Las inqui l inas de la hab i t ac ión incen-
diada, morenas E l v i r a Varona y F ran-
cisca López , se v in ie ron á dar cuenta del 
peligro que co r r í an cuando la pol ic ía y 
vecinos l lamaron ú la puerta dando fuer-
tes golpes y voces de ¡fuegol, hasta ha-
cerlas despertar. 
L a E l v i r a al despertar y ver que su 
h a b i t a c i ó n estaba incendiada fué acome-
t ida de u n ataque por lo que hubo nece-
sidad de sacarla en brazos y l levar la á 
una casa de la vecindad, donde se le pres-
tó el auxi l io que r e q u e r í a su estado. 
Los vigilantes de policía de la s é p t i m a 
es tación n ú m e r o s 737, 786, 83ó y 39- ea 
que hace la esquina de San Migue l y 
Oquendo, lograron debatir la acción de ¡ 
las llamas hasta la llegada de los bom-
beros, con cuya cooperación se a p a g ó por ¡ 
completo. 
F u é tan grande la alarma que se hab ía j 
apoderado de todos los inqui l inos del so- j 
lar E l Ferrolano, que es de madera y de i 
cons t rucc ión antigua, que en breves mo- ¡ 
montos desalojaron su hab i tac ió teme-
rosos de que el incendio se extendiese 
por todo el edificio; pero la llegada de los 
bomberos con el material para ex t ingui r 
el incendio compuesto de las bombas 
" M a r t í " y " C o l ó n " , con sus corres-
pondientes carros de a u x i l i ó l o s i n í u n d i ó 
gran confianza, al extremo que aquellos 
estaban aun desocupando su hab i tac ión 
lo dejaron de hace, pues para ellos la pre-
sencia del personal de nuestro b e n e m é r i -
to Cuerpo de Bomberos era de gran ga-
r a n t í a . 
De los informes adquiridos para averi-
guar cual fuera el origen del fuego, nada 
pudo saberse en concreto, aunque se su-
pone que lo iuiciase alguna col i l la de ci-
garro ó fósforo encendido que alguno de 
los inqui l inos arrojase j u n t o á la puerta 
de entrada, á la hora de acostarse. 
E l c ap i t án de pol icía Sr. Masó y los 
sargentos V á r e l a , Subel y D o m í n g u e z , 
acudieron desde los primeros momentos, 
con la fuerza de la reserva. 
Tambk 'n aeud ió por de legac ión del A l -
calde Munic ipa l , el secretario de la A l -
caldía Sr. Alfonso Latorre . 
L a policía d ió cuenta con el acta levan-
tada al Sr. Juez de guardia. 
D E T E N C I O N D E " E L M O R O " 
E l moreno Pedro Pablo M a r t í n e z , co-
nocido por E l Moro , fué detenido ayer 
tarde por el v ig i l an te 400, y conducido á 
la 7? estación de policía , á v i r t u d de la 
acusación que contra él hace su ex concu-
bina, la moreno Felicia Díaz Facenda, 
vecina de Concordia n ú m e r o 136, de es-
tarla amsnazando constantemente, por 
negarse ella á volver á v i v i r en su u n i ó n . 
E l Moro es acusado t a m b i é n por otra 
morena nombrada Carmen Espluga, ve-
cina de Laguna esquina á Escobar, (bo-
dega) de haberla amenazado con pegarle. 
- L a pol ic ía ocupó un cuchillo, y el dote-
nido ingresó en el V i v a c . 
E N R E G L A 
F r o i l á n Izquierdo, vecino de la calle de 
San Ignacio, fué asistido ayer, eu la Es-
tación Sanitaria de Regla, de una herida 
contusa en la mano izquierda, de p ronós -
tico grave, la cual sufrió trabajando en la 
fundición del Sr. Pesant, al estar cortan-
do un remache. 
E l hecho fué casual, y el lesionado pa-
só á su domic i l io , por contar con recur-
sos para su asistencia méd ica . 
T E N T A T I V A D E A S E S I N A T O 
E l pardo Manuel L ó p e z V i l l a s á n , veci-
no del hotel "Nuev i t a s " , se p r e sen tó ayer 
tarde á un v ig i lante de policía, mauifes-
t á n d o l e , que e n c o n t r á n d o s e en la calzada 
de Galiano esquina á Neptuno un pardo á 
quien solo conoce de vista, t r a tó de ase-
sinarlo, a ses tándo le varias p u ñ a l a d a s con 
un cuchillo, no h i r i é n d o l o por haberse 
defendido con una silla del café que all í 
existe. 
E l acusado no ha sido habido. 
E N V E N E N A D O 
E n el Centro de Socorro del segundo 
dis t r i to , fué asistido esta madrugada el 
moreno Pedro Pichardo, vecino de Cam-
panario 119, de una in tox icac ión de pro-
nóst ico grave, originada por haber inge-
rido cierta cantidad do ácido c lor ídr ico . 
Pichardo man i fe s tó quo el hecho fué 
casual, pues al tomar un buche de al-
cohol, por dolór ie una muela, cogió equi-
vocadamente dicho ác ido . 
E N E L V E D A D O 
E l doctor R a m í r e z pres tó , ayer los au-
xi l ios de la ciencia m é d i c a a l blanco Ger-
vasio Ba l se rá Fuentes, vecino de la calle 
ó? n ú m . 31, el cual presentaba una heri 
da por a v u l s i ó n con fractura y magul la 
miento de las partes blandas de la mano 
izquierda, siendo dicha lesión de p r o n ó s 
tico gravo. 
Esta lesión la sufrió casualmente tra 
bajando con una sierra en el taller de los 
t r a n v í a s eléctr icos, en el Vedado. 
H U R T O 
E n el puesto de frutas calle de Gerva 
sio n ú m . 92, propiedad del as iá t ico Ger-
m á n A c h ó n , ae comet ió un hur to , consis 
tente en cierta cantidad do dinero que 
guardaba en el cajón de la venta. 
Se ignora q u i é n ó qu i énes sean los au 
tores de este hecho, 
D E U N A E S C A L E R A 
E n la casa de salud " L a Bené f i ca " per-
teneciente al "Centro Gallego", i ng re só 
ayer el blanco Manuel R o d r í g u e z , natu-
ra l de E s p a ñ a , de 19 años y vecido de 
Lealtad n ú m . 36, para ser asistido de una 
herida en la maon izquierda, que sufr ió 
casuolmente en au domici l io al caerse i le 
una escalera. 
Dicha lesión es de pronós t ico menos 
grave. 
L A G R A N B O F E T A D A 
U n moreno desconocido, comprador de 
botellas, le d ió una bofetada a l blanco 
J o s é Migaya, vecino de San M i g u e l 11G, 
en los momentos en quo és te l lamaba á la 
puerta de su domici l io , causándo le una 
contus ión en la cara, que el médico del 
Centro de Socorro del segundo d i s t r i to 
calificó de menos grave. 
E l agresor logró fugarse, dejando aban-
donada una carretilla con 54 botellas. 
G A C E T I L L A 
E N A L B I S U . —Esta noche e l p u n t o 
de r e u n i ó n de nuestro m u n d o elegante 
es la sala del afortunado A l b i s u . 
Es func ión de moda y hoy en e l 
cartel una novedad. 
Consiste en el estreno de L a Vendi-
mia, zarzuela de costumbres andaluzas 
escrita por dos autores c ó m i c o s de 
nombre y fama, los s e ñ o r e s J i m é n e z 
Pr ie to y J i m é n e z Guerra. 
L a m ú s i c a es fruto de l a colabora 
c ión de los maestros V i v e s y Cal le ja 
Tiene á su cargo l a d i s t i n g u i d a p r i 
mera t i p l e s e ñ o r i t a P i l a r Chaves, e l 
papel de Concha, protagonista de la 
obra. 
Los d e m á s papeles de L a Vendimia 
e s t á n repar t idos del modo siguiente: 
A r a c e l i Srta. Sobejano. 
L a Paniza Sra. B i o t . 
Generosa Srta. P é r e z A . 
Veneno Sr. V i l l a r r e a l . 
L ó p e z Sr V . G o n z á l e z . 
E l A v i s p a Sr. E s c r i b á . 
M i g u e l Sr. Piquer . 
E l Z e ñ ó Juan Sr. Tapias. 
Frasco Sr. S a u r í . 
V e n d i m i a d o r 1ro. ...Sr. Medina . 
Ideu segundo Sr. Piera. 
E m p e z a r á la func ión con la ap laud i -
da zarzuela L a reina mora y t e r m i n a r á 
con Bohemios. 
Dos obras donde t r i u n f a n las dos t i -
ples predi lectas de los asiduos á A l -
b i su : P i l a r Chaves y Ca rmi t a Sobejano, 
E l domingo, gran m a t i u é e , dedicada 
á los n i ñ o s . 
Y p ron to : L a Guerra Santa. 
LOS MEJORES OJOS. — 
Ojos azules hay bellos, 
hay ojos pardos que hechizan 
y ojos negros que electrizan 
con sus v iv idos destellos. 
Pero, fijándose en ellos, 
se encuentra que, en conc lus ión , 
los mejores ojos son, 
por m á s que todos se alaben, 
los que expresar mejor saben 
lo que siente el corazón . 
César Contó. 
L l ESTACIÓN VERANIEGA.—EstatUOS 
de lleno en ella, y su inmedia ta conse-
cuencia son los paseos á aquellos s i t ios 
en qne sopla la brisa y los indispensa-
bles b a ñ o s de mar. Pero, para dar esos 
paseos y para i r á tales b a ñ o s , lo mis-
mo que para andar por la casa, se i m -
pone e l vest ido l i j e r i t o , que a t e n ú e los 
efector del calor . Porque ¿cómo se va 
á d i s f ru ta r de los puros aires n i de las 
saludables aguas saladas, l levando ro-
pa que fat iga! As í , se imponen las 
que se l l aman telas de verano y se r e -
quieren asimismo los artefactos para e l 
b a ñ o , consistentes en estos, toallas, ba-
tas de felpa para ent rar en e l agua, 
etc., etc. 
Y a h í t ienen ustedes á L a Casa Gran-
de, la popu la r y veterana t ienda de 
Galiano y San Rafae l ,—punto conve r -
gente de todos los t r a n v í a s do la Haba-
na—ofreciendo un su r t ido de telas de 
clases y precios excepcionales y otro 
su r t ido de a d m i n í c u l o s para el b a ñ o . 
Todo lo ofrece L a Casa Grande, á pre-
cios m ó d i c o s ; porque vender barato es 
su lema, y en mantener é s t e funda su 
mayor e m p e ñ o la popular t ienda de 
ropas de Gal iano y San Rafael. 
P A Y K E T . — C o n t i n u a n d o enferma una 
ar t is ta de la C o m p a ñ í a que d i r i g e el 
s e ñ o r Bravo ha sido necesario m o d i f r 
car el programa de la func ión de esta 
noche, en que se anunciaba el. estreno 
de Caridad, comedia de don M i g u e l 
Echegaray. 
En su lugar se p o n d r á en escena el 
drama en tres actos Tosca, ob raen don-
de la d i s t i n g u i d a act r iz s e ñ o r a Evan -
gelina Adams de Bravo obtiene uno de 
sus m á s l e g í t i m o s t r iunfos . 
T e r m i n a r á la función con el d i v e r t i -
do juguete L a cuerda floja. 
M a ñ a n a : Juan José . 
Y el domingo, en la m a t i u é e . L a Pa-
sionaria, y por l a nocho Locura de amor. 
Esta obra se p o n d r á en escena con 
todo el lujo y p rop iedad que requiere 
su argumento . 
E L SABIO y LA F L O R . — 
— .Cuán grato debe de ser 
(díjole á un sabio una flor) 
de un d ía y otro el albor 
en larga existencia ver; 
y , a r t í / c e del saber, 
con noble anhelo profundo 
del bien activo y fecundo 
ir los g é r m e n e s sembrando, 
áu reas estelas dejando 
en los c á r m e n e s del mundo! 
—Aprende, flor bella y pura 
• (repuso el sabio al momento), 
que es tanto mayor tormento 
m i Vida cuanto m á s dura; 
y que al ver que en l i d obscura 
con su aciago poder ío 
vence al bien el mal i m p í o , 
trocara sin resistencia 
por tu e f ímera existencia 
la eternidad de m i has t ío . 
Manuel A . San Juan. 
(Peruano.) 
BRISAS DE T O K I O . — A s í se l l a m a d 
abanico que en la actual temporada de 
verano todo el mundo proclama como 
super ior y exquis i to . 
E n manos de toda dama que sabe 
ves t i r e s t á hoy ese abanico y de sus 
labios brotan los elogios que merece. 
D í g a s e lo que se quiera, Brisas de 
Toldo es sin r i v a l en elegancia y dura-
c ión , y lo tiene á l a venta Galathea, la 
l i n d a easa de Ugalde , Obispo 38. 
V a y a n por a l l í las que ofrecer quie-
ran cul to Á la moda, l levando en sus 
manos Brisas de Tokio, y estamos se-
guros que a g r a d e c e r á n el aviso. 
A L H A M B R A .—N u e v o t r i u n f o para 
los hermanos R o b r e ñ o . A r i a s y M a u r i , 
fué anoche la tercera r e p r e s e n t a c i ó n 
de l a revis ta Rojo y verde... y con punta. 
E l teatro estaba de bote en bote. 
E n t aqu i l l a .no q u e d ó n i una sola lo-
ca l idad . Todas se vendieron. 
L a obra cada d ia gusta m á s y segui-
r á dando grandes llenos. 
En l a func ión de esta noche cubre 
la segunda tanda Rojo y verde... y con 
punta. 
A p r i m e r a hora i r á Los muchachos, 
o t ra zarzuela que e s t á dando t a m b i é n 
buenas entradas, y con Los chismes del 
gallego, d i v e r t i d o jugue te de Zarzo, 
d a r á fin el e s p e c t á c u l o . 
L A NOTA F I N A L . — 
G e d e ó n fe l ic i ta á una s e ñ o r a , cuyo 
m a r i d o acaba de ser nombrado gober-
nador. 
—Bueno—exclama el la;—pero todo 
esto es e f í m e r o . D í g a m e usted, ¿cúmo 
q u e d a r í a yo s i me esposo falleciese? 
—Pues... q u e d a r í a usted v iuda . 
Espectáculos 
ANUNCIOS 
N o v e n a d e l C a r m e n 
E n U Parroquia de Guadalupe ha empezado 
la Novena á la V í r e e n del Carmen, con Misa 
rezada & las 8}* d é l a mañana . 
Invitan á los devotos. E l Cura y la Camare-
ra. 2t8-lm9 
n Ü m 
L a carga que para este puer to t ra jo 
el vapor americano M É X I C O , ha s ido 
descargada en los Muelles Generales, 
por lo que avisamos á sus consignata-
rios, para que se presenten á r e c i b i r l a , 
pues la c o m p a ñ í a de vapores, á la c u a l 
pertenece d i c h o buque, no se h a r á res-
ponsable de las a v e r í a s qne puedan so-
f r i r las m e r c a n c í a s . 
S231 
Z a l d o y C o m p a ñ í a , 
3t8-3m9 
S. A. LA UNION 
Sr. A c c i o n i s t a : 
De orden del Sr. Presidente cito á Vd. á la 
Junta general que con el carácter de Extraor-
dinaria, se celebrará el día 11 del corriente mes 
á la uua p. m. en la casa calle de Cristo n. 32; 
para tratar y acordar la disolución ó liquida-
c ión de la Sociedad. 
Habana 7 de Julio de 1904.—El Secretario, 
Manuel del Riesgo. 8217 2t8-lm9 
GATICOS DE ANGORA 
se venden blancos y negros muy finos, en San 
Rafael n. 139 A. 82.0 15t-SJl 
F r a n c é s , I n g l é s , E s p a ñ o l 
un joven práct ico en la enseñanza da estm 
idiomas daría lecciones a cambio de habita -
ción para dormir. Buenas referencias. Antani., 
Aguiar 8G. 8210 It8-3m9 
E s c r i b i e n t e c o n buenas re fe renc ias y 
muy práctico en contabilidad, se ofrece por 
una retribución módica para esta capital 6 
cualquier otro punto do la Isla, Escribir á E -
duardo Sanjuan Aguiar 86. 8209 lt8-3m > 
I n t f l é s . - - D e s e o u n b u e n p ro feso r d e 
este idioma. Remitan calificaciones y precio = 
por escrito. López , Aguiar 86. 
8211 It8-3m9 
G E A N TEATRO NACÍOXAL. — X o hay. 
f u n c i ó n . — E l domingo : E l Soldado de 
San Marc ia l . 
TEATRO P A Y R E T — C o m p a ñ í a d ra 
m á t i c a qne d i r i g e don A n d r é s Bravo . 
— A las ocho y cua r to .—El drama en 
tres actos Tosca y el juguete L a cuerda 
floja. 
TEATRO A L B I S U . — F u n c i ó n corr ida . 
— A las o c h o — P r i m e r o : L a reina mora 
—Segundo: L a Vendimia—Tercero: Bo-
hemios. 
TEATRO MARTI—NO hay función. 
TEATRO A L H A M B R A . — A las 8 y 15: 
Los muchachos—A las 9'15: Rojo y ver-
de... y con p u n t a — A las 10 '15: Los chis-
mes del gallego. 
BXPOSIOIÓX I M P E R I A L—G a l i a n o 116 
Duran te la actual semana 50 m a g n í f i c a s 
vistas de E s p a ñ a . 
FIRBAS 
( G r a n Canar ia) 
Agua minera l de mesa tan ricamente 
exquisita, que os la mejor de todas. 
Para las enfermedades del h í g a d o , es-
t ó m a g o , riflones, etc. etc. no tiene quien 
pueda competir con ella. 
Sus agentes generales son los Sres. M . 
Humara (S en C) Mura l la n ú m s . 85 y 87. 
Habana. cl376 4t7 
A LOS SRES. PADRES DE FAMILIA 
Se ofrece una Sra. inglesa profesora do Idio-
mas y también puede repasur á los niños que 
se preparan para el Instituto, en los ramos s i -
guientes: Gramática , Historia, Geograf ía y 
Aritmótioa. Puede ir al Vedado. Dirigirse por 
carta á Sra. Profesora. Industria 5?. 
Referencias las mejores de la Habana. 
809.1" 4-7 
SE REALIZA una gran cantidad do 
P L O R E S varias clases. 
Las puchas de Violetas y ^e 
Margaritas á 20 centavos. ABLANEDO. 0'REILLY 83. 
c 1104 2nt-10 Jn 
SAN IGNACIO 15 
entre Obrap ía y Obispo, se al-
quila esta casa propia para u n 
gran ahuacén 6 Industria. 
80S9 6t-6 
Ocho rosales$2.00: 30 $5.00: 10) $14.50. Naran-
jas de China sin semilla 100 posturas de tres 
pies do alto en J32.00: 14 geranios dobles $2.50. 
Bola de he lécho Japonó» |1.25; 30 paquetes va-
riados de semillas de flores Anas fl.00: 16 bul-
bos de Dalias *3.50. tía remite por correo á 
cualquier parte de la Isla al recibo de su i m -
porte en moneda americana. Carrillo A Batlle 
Mercaderes 11. 8023 4tS 
EL COEREO BE PAKIS 
G U VN T A L L I O U D E T I N T O K E R I A 
con todos lo1» adelantos do cst^ industria, SJ 
Uñe y limpia toda clasf* de rop i, tanto de Se 
ñora como de caballer >, dejándolas como nue 
vas, se pasa k domicilio á recojer los encargon 
avisando al T e l é f o n o 030, y esta casa cuenta 
con dos sucursales para comodidad dol pueblo, 
Bernaza22, L a Franci» y Egido 13, L a Palma, 
los precios arreglado* k la sicuación. 
Teniente Rey 5á, frente á áarrá. Teléfon: 60i 
C iaS0 26t-8 JI 
U R G E N T E 
Se desea alquilar una casa quo 
tenga de 12 6 20 cuartos en call<-> 
comercial, si es posible con bajo^ 
para oficinas—pago seguro—por 
carta U. D. Maxson Zulueta 28 -
Habana. c-1375 4t6.3ni7 
QUEREIS PINTAR 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar-
tín, pintor. Obispo y Moaserrate, E l Casino. 
T e l é f o n o 509. 8034 26t-5Jl 
Dr. Palacio 
Cirujía en general. —VIa< Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultaa de 11 a 2. L a -
gunas 6S.Teléfono 1342. C 1248 24 j n 
¡Y. MÍ P E R F E C T A M E N T E ! 
Si compra *us E S P E J U E L O S en la 
CASA D E C O N F I A N Z A . 
La mojor surt ida. Ar t í cu los de laclase. 
"EL ALMENDARES" 
Telé fono 3011. 
J i - i ? c 1352 
EL CABALLO BLANCO 
F A B R I C A D E 
APAREJOS Y TALABARTERIA EN GR A L 
- D E — 
J o a q u í n F e r n á m l c / 
MONTE KUMKRO 277 
H A B A N A 
Surtido general de monturas, arreos para 
carros, carretones, coches, especialidad en co-
lleras de todas clases, frontiles para buey y 
sacos de Senequén. 
8037 »lt 8m-7 8t-8 
E L E N A L O P E Z D E K O M E O 
MODISTA.—Se ofrece para confeccionar, 
adornar 6 reformar sombreros de señoras y 
niñas, según la últ ima moda ó al capricho, y 
vende cascos desde j l pl ita. S A L U D n. 15 A. 
8099 alt St8 
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